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INTRODUCCIÓN 
La investigación curricular desarrollada en el colegio Victoria Bossio en 
el área de sociales en los salones correspondientes a 8° y 9°, dilucidaron 
ciertos interrogantes que se generan al interior del aula, ya que a través 
de la observación puede determinar el compromiso de los estudiantes, 
en la comprensión de lectura realizada por el docente sobre un tema y el 
manejo dado por el profesor al despejar las dudas o no, del temario 
escogido. 
Por lo que analizo sobre estos parámetros, definitivamente porque se 
pueden medir sobre los conceptos de seducción, atracción o gusto por 
el área y la influencia del docente en estos elementos. 
El conocimiento cotidiano del educando luego de la actividad presentó 
errores al momento de hacer reflexión coherente, los cuales debían ser 
despejados por el profesor. De aquí podemos partir de una frase de 
Pascal "lo que se piensa bien se escribe bien o se expresa bien", si el 
docente no dio los parámetros adecuados, o corrigió la especulación no 
sobria de los educandos es lógico que estos no se sientan atraídos por 
la lectura y el área no seduzca el posible interés de despertar el deseo 
por autoformarse y crear hábito de lectura. 
Hablemos de cómo es la estructura de las materias, en esta institución 
se maneja por áreas, buscando el desarrollo de un proceso integral 
teniendo en cuenta la educación cualitativa y cuantitativa, esta 
Integralidad busca crearle un espacio a los futuros miembros adultos de 
esta sociedad sobre las<liversas manifestaciones culturales, artísticas o 
religiosas, este currículo describe desde el punto de vista académico y 
formativo la flexibilidad, oportunidad a docentes y educandos de 
construir y constituir, participativamente actividades en beneficio del 
desarrollo de ambos a través de la promoción de valores sobre modelos 
constructivistas que acentúan el elemento creativo. Todo esto 
contemplando la horizontalidad en la relación docente alumno, lo 
anterior fortalece mi experiencia en la relación como futuro docente. 
Otra problemática curricular detectada es un elemento que tiene que ver 
con los valores y es importante todo proceso de autoformación. 
JUSTIFICACIÓN. 
No hay nada más valioso que producir espacios pedagógicos, donde la ética 
Profesional de los maestros se caracteriza por elevar la calidad de la 
autoformación de los estudiantes. 
Por ello, se establece una clara definición de la palabra "profesión" que se 
deriva del alemán Beruf que viene de rufen (llamar) y que en si da la idea de 
una llamada, de un aviso, de una vocación. Las profesiones llamadas 
"liberales" (médico, abogado, ingeniero, sacerdote, maestro, docente etc,) 
existirían, por tanto solamente, dentro de un llamado ser (en el sentido de 
llegara ser) hombre. 
De esta manera, al traducirse al español, la distinción-conexión conserva su 
valor; por lo tanto, "profesión" viene de profesar, que significa testimoniar, 
hacer visible y explícito algo dentro de la persona. Hacer profesión de 
humanidad significa, pues, comprometerse a realizar un modelo ideal de vida 
que incluye todos los ámbitos de la existencia y prescribe para ellos 
significados y modalidades de ejercicio. 
Por lo anotado, el proyecto es trascendental porque eleva el nivel de formación 
del maestro a la vez que posibilita mayor grado de autonomía y compromiso de 
los estudiantes con su aprendizaje. De esta manera, se busca contribuir con el 
mejoramiento y la calidad humana del maestro y del estudiante bajo una 
concepción posibilista y abierta, que integre la cotidianidad con el saber teórico 
y lo axiológico, los cuales ayudarán a cimentar el edificio del conocimiento de 
los actores con miras a crecer personal e intelectualmente. 
Por lo tanto, la importancia de este trabajo es múltiple, no sólo porque se 
fortalece el perfil y el que-hacer del maestro, sino porque se siembran semillas 
dentro de la comunidad educativa del colegio Victoria Bossio, la necesidad de 
trabajar la autonomía y la autoformación del estudiante, de allí que se proponen 
acciones que contribuyan a afianzar estos valores dentro del aula de clase. 
También se justifica este proyecto desde la obligatoriedad del currículo de la 
educación en cuanto al manejo de los principios axiológicos que requiere 
nuestra sociedad. Cualquier formación, en efecto, encuentra la medida de su 
responsabilidad, no sólo en el hecho de ser recibida y compartida por las 
personas que se expresan y se realizan en ella, sino más aún en el hecho de 
ser en sí misma un servicio que se le presta a otras personas. 
Así se hace un reconocimiento y una conformación implícita de la ética y la 
dignificación de la profesión del maestro que está encaminada a brindar 
bienestar intelectual, ayudar a los otros para que puedan satisfacer sus 
necesidades de formación; llevándolos a conocer como seres integrantes de 
una sociedad que necesita hombres y mujeres que se valoren a si mismo y 
potencien su propio desarrollo. 
ESCOGIMOS ESTE PROYECTO POR QUE PERMITE BUSCAR LO QUE 
NO CONOCEMOS DESDE ELPRINCIPIO: lejos de limitarnos a lo 
profesional, la información invade todos los dominios; uno se forma en 
múltiples actividades de esparcimiento, uno se forma como consumidor, 
como hijo, como padre, como compañero sexual, uno se forma en todos los 
niveles de responsabilidad y de ser posible forma permanentemente, desde 
la primera infancia hasta la última etapa de la tercera edad. 
La formación la podemos ejercitar sobre dos procesos: 
1 el análisis donde se funda lo imprevisible y lo no dominante. Postula que 
aquel que se forma emprende y prosigue a todo lo largo de su carrera un 
trabajo sobre el mismo en función de la singularidad de las situaciones 
por las que atraviesa y que consiste en un trabajo del conocimiento de la 
realidad. 
2 la formulación entrada en el proceso que comprende una acepción de 
aprendizaje, que incluya todo tipo de experiencia en donde los procesos 
de la sensibilidad de liberación o de movilización de energía sean 
basados desde el inicio con más claridad. 
ESTE PROYECTO ENRIQUECE LAS CIENCIAS SOCIALES DEBIDO A 
LA ESTRUCTURA HUMANISTA, TENIENDO EN CUENTA TRES 
ASPECTOS DETERMINANTES COMO SON: 
CAMBIOS SOCIALES: los países del tercer mundo que viven rezagados 
frente al desarrollo de los países industrializados, necesitan clarificar 
algunos aspectos de reestructuración para poder competir con los más 
avanzados. Cuando se vive bajo un régimen capitalista aparecen 
necesidades educativas que se distinguen mucho más en el aspecto 
cualitativo. 
Una enseñanza debe distinguirse esencialmente por su calidad; sin 
embargo es trágicamente evidente que el país en vía de desarrollo tienen 
necesidades apremiantes y sufren de retrasos cuantitativos inmensos en 
relación con los otros en dominio de la enseñanza y formación en general. 
- PAPEL DEL INDIVIDUO: la educación debe situarse decididamente en 
correlación con el nivel de desarrollo y por tanto al servicio del hombre. La 
educación debe consagrarse a la cultura del hombre para adecuarse a las 
necesidades de este, en solidaridad con su vocación social donde surgen 
planteamientos sobre si la educación puede ser o no de revolución, una 
educación abierta a todas las formas de vida y a todas las de auténtico 
progreso, la cual permitiría una evolución, pero si se rompe este 
compromiso es necesario que el individuo se convierta en agente de 
revolución potencial. 
- TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO SOCIO — EDUCATIVO: el cambio de 
método viene exigido también por los instrumentos utilizados en el proceso 
educativo. La palabra del maestro fue el único instrumento durante muchos 
siglos en la formación del alumno. Pero es indudable la importancia y el 
parel del libro en el proceso educativo, sin embargo es evidente que la 
presencia de los medios audiovisuales cree una situación radical nueva, 
donde el adolescente es bombardeado por estímulos audiovisuales que 
tienden a modificar su conducta según los deseos de los que generan y 
emiten. El enorme desarrollo de estos es posible que nos permita su 
utilización optima en el proceso formativo, siendo necesaria la imparcialidad 
en la transmisión de estos conocimientos, colocándolos en un sentido 
amplio de equidad y justicia abriendo fronteras del saber y despertando 
conciencias en el pueblo ignorante, es un proceso utópico cuando aquellos 
que ostentan el poder no permitan la liberación del individuo pero desde 
abajo es posible identificar, a través del docente que es lo que más le 
conviene al pueblo. Aprovechando que en las actuales circunstancias las 
ciencias sociales tienden a tecnificarse. 
LA AUTOFORMACIÓN ES NECESARIA HOY POR LOS CAMBIOS DE 
FIN Y COMIENZOS DE SIGLO: para vivir en el seno de unas realidades 
sociales, tecnológicas, políticas y económicas que no es difícil de prever, 
pero que sabemos que serán esencialmente distintas a las de hoy a este 
desafió uno de los más serios que han conocido los tiempos están llamados 
los maestros y maestras actuales. El aspecto meramente cuantitativo de la 
tarea exigirá como hemos visto ya, grandes esfuerzos para imaginar 
nuevos modelos educativos, para elaborar estrategias de formación no 
ensayadas hasta ahora. No se trata únicamente de multiplicar las 
instituciones educativas y sus medios, si no de modificar cualitativamente 
esta formación para hacer que las personas sean capaces de auto 
formarse, es decir, elección criticas entre los centenares posibles que 
ofrecen las potencialidades educativas que aparecerán a su servicio y le 
permitirán conseguir la plena realización de su ser. 
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1. PROBLEMÁTICA DETECTADA. 
¿POSIBILITÓ LA FORMACIÓN QUE RECIBÍ MI DESARROLLO 
PERSONAL? 
Es muy frecuente escuchar a los maestros quejarse de las deficiencias de sus 
estudiantes para abordar de manera consciente y responsables su propia 
formación; pero yo me pregunto: ¿Qué hemos hecho los maestros para que las 
cosas sean distintas? ¿Estamos promoviendo valores como la autonomía y la 
autoformación del estudiante en el aula de clase? Pues no. Y esto lo afirmo 
porque a lo largo de mi formación tuve pocas oportunidades de conocer 
maestros que posibilitaran mi desarrollo personal. 
Y esta situación se repite generación tras generación sin que los métodos se 
modifiquen mucho; aún hoy, que se habla de proceso cualitativos y que se han 
hecho reformas educativas sustanciales para transformar la educación que 
tradicionalmente hemos recibido. Con esto no quiero mostrarme escéptico sino 
por el contrarío, pretendo desarrollar una disertación critica alrededor de los 
enfoques, métodos y estrategias utilizadas por los maestros para potenciar la 
autoformación de sus estudiantes. Entonces, se hace necesario que revisemos 
nuestro accionar, que como maestros seamos auto-críticos para cumplir con el 
papel que la sociedad nos ha encomendado: FORMAR. De allí que nuestra 
responsabilidad social este por encima de cualquier otra profesión porque 
somos los que preparamos a las distintas generaciones a que se desenvuelvan 
e Interactúen en las distintas etapas de desarrollo histórico de la sociedad. 
Nuestro papel es supremamente trascendente, somos un ejemplo y de 
nuestras actuaciones dependerán muchos comportamientos asumidos por los 
jóvenes; sin desconocer que existen otros factores que determinan estos 
comportamientos (familia, cultura, sentimientos personales, etc.). Lo cierto es 
que deseo romper el paradigma educativo con el que me formaron. Sé que es 
difícil cumplirlo pero es el reto que me he propuesto. 
- ¿CÓMO PERCIBÍ ESTA PROBLEMÁTICA EN EL COLEGIO 
VICTORIA BOSSIO EN EL GRADO 8°? 
Para profundizar en mis aseveraciones me di a la tarea de investigar esta 
situación; en esta institución educativa, en el grado 9°, en el área de ciencias 
sociales. A través de la observación pude determinar el grado de compromiso 
de los maestros en generar procesos de autoformación en los estudiantes. 
Como elementos de base se tomaron: la actitud de maestro frente al abordaje 
de la comprensión de lectura, las estrategias para analizar los temas objeto de 
estudio, la actitud del maestro frente al alumno, el modelo pedagógico que 
orienta la vida del maestro y su forma de evaluar los procesos de formación. 
Como resultado se visualizó la siguiente problemática: 
- El maestro aborda la lectura de los textos de apoyo a los contenidos 
trabajados, con el ánimo de que los estudiantes describan las situaciones y 
fenómenos que se desarrollan en el texto. En el campo de la historia no se 
establecen claras relaciones entre los hechos estudiados y su vida 
cotidiana, tampoco se generan discusiones alrededor de la problemática 
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tratada. 
- Esto se refleja en las estrategias utilizadas por el maestro para desarrollar 
los contenidos, entre ellas se cuentan las más frecuentes: 
a. Las exposiciones que, de acuerdo con las opiniones de los estudiantes en 
las charlas informales sostenidas, no llenan sus expectativas pues los 
trabajos escritos se desarrollan sobre la base de la copia de los 
contenidos de los textos de apoyo y los aportes de los estudiantes son 
mínimos. Como problema se visualiza que a los estudiantes no se les 
dan parámetros o se le dan algunas preguntas de reflexión alrededor de 
las cuales gire el trabajo escrito, en consecuencia, la exposición es vacía 
y no deja muchas enseñanzas a los estudiantes. 
b- los talleres grupales, que son mecanismos utilizados para desarrollar 
contenidos pero dentro de ellos no se enfatiza en los valores como: la 
participación conjunta, la honestidad y el compromiso. Es frecuente ver 
en los grupos (conformados normalmente por 5 estudiantes) 2 o 3 
estudiantes trabajando mientras que el restante se dedica a hacer otras 
actividades. El trabajo grupal debería ser una realización conjunta en la 
que todos dieran sus aportes y crecieran para alcanzar mayores logros. 
c. Las clases magistrales que es la estrategia más utilizada por el maestro. 
Después de su larga exposición los estudiantes formulan algunas 
preguntas o dan sus aportes pero se percibe poca profundidad en lo que 
concierne a llegar a fondo en algunos temas que ameritan discusión 
(problemas raciales, los conflictos sociales, sistemas políticos, etc.) 
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Lo anterior, muestra que el maestro mantiene una actitud de 
desconocimiento de las potencialidades de los estudiantes para dar sus 
aportes en la construcción del conocimiento. Además, los estudiantes aceptan 
con pasividad esta situación, pues consideran que es mejor dejar las cosas 
como están. Predomina el facilismo pues el maestro no genera situaciones que 
produzcan conflicto interior o motiven a indagar sobre la temática 
- Estos aspectos indican que el modelo pedagógico que orienta la vida del 
maestro es el tradicionalista, donde el proceso es univoco y unidireccional, 
pues la clase gira alrededor de los conocimientos que aporta el maestro, 
apoyado en los textos escolares. 
Como elemento final, se produce una forma de verificar o comprobar el 
aprendizaje, entendido no como proceso sino como mecanismo para 
sancionar, castigar o premiar al estudiante. Aunque se utiliza como 
elemento de valoración, las categorías señaladas en la Ley 1 15 de 1991, a 
través del Decreto 1860 de 1994, los proceso evaluafivos son cuantitativos 
pues sólo se han desplazados los números por las letras y no valora 
adecuadamente la evaluación por logros. 
En todas las esferas problemáticas, existe un elemento que está ausente y que 
considero debo comprometerme como educador: no se generan procesos de 
autoformación; por ello, me formulo el siguiente interrogante: 
¿Como superar mis deficiencias formativas para transformar mi quehacer 
en un espacio que posibilite la auto formación. de los actores implicados? 





contagiar a mis estudiantes, con una nueva visión y a partir de allí, puedan 
valorar la enseñanza, de las ciencias sociales desde una dimensión más 
profunda que los mueva a romper con las barreras del facilismo y a abrirles 
distintas puertas para que descubran sus propias riquezas personales en 
beneficio del crecimiento espiritual y grupal de grado 8°. 
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2. OBJETIVOS. 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer con criterios éticos la autoformación, de manera que 
pueda guiar su accionar hacia la generación de un ambiente de 
reflexión permanente, utilizando estrategias adecuadas que tengan 
en cuenta el ser y el que-hacer del maestro y que lo oriente hacia 
un correcto desenvolvimiento en su vida personal. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Diseñar estrategias pedagógicas conducentes a formar maestros y 
estudiantes que sean conscientes de sus responsabilidades, 
valores y actitudes frente a las situaciones y fenómenos que 
aborda en el aula de clase, reflejándose en una visión 
humanizante. 
Crear mecanismos que conscienficen al maestro de brindar una 
formación integral para el desempeño eficiente, comprometido y 
responsable de sus funciones y de su rol en la sociedad. 
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Fortalecer los procesos de reflexión e investigación al interior de aula 
de clase y de esta manera crear modelos comportamentales que 
fortalezcan el espíritu inquieto de los estudiantes. 
Realizar una propuesta pedagógica orientada a fortalecer la 
autoformación de los estudiantes. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
En el proceso se recalca en la necesidad de generar espacios de 
reflexión y en el desarrollo de estrategias que potencien la auto-
formación de los estudiantes. De hecho, se resalta la necesidad, de 
producir cambios en la concepción Tradicional del proceso pedagógico 
para mejorar los niveles de criticidad y auto-reconocimiento de las 
potencialidades de los estudiantes. 
Por esto, el proyecto hace énfasis en lo cualitativo, ya que está 
encaminado a mejorar el nivel de concientizacíón del maestro para 
generar en sus estudiantes mayor autonomía, reflexión, crítica e 
interacción humana, es decir, se pretende humanizar el proceso 
educativo. En este sentido, la realidad y los contenidos programáticos se 
equilibran pues los estudiantes valoran los hechos, analiza y comprende 
lo que ocurre; interpreta los comportamientos, sentimientos Y 
pensamientos de una comunidad y presenta su punto de vista sobre 
estas realidades a través del proceso de comprensión en sus múltiples 
manifestaciones. 
El modelo invesfigativo conduce a la etnografía ya que es participativo y 
dinámico; el conocimiento se construye sobre la base de los aportes del 
colectivo, buscando aprender a hacer y a conocer integral el mundo de 
las ciencias sociales integradas. De esta manera, la investigación tiene 
como pilar el estudio de lo que las personas piensan y cuáles son sus 
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sentimientos frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje: 
"La etnografía en términos generales es un enfoque metodológico 
de investigación de tipo cualitafivo...una disciplina interpretativa de 
procesos sociales de las más diversas magnitudes y caracteres..."1  
3.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
NOMBRE : VICTORIA BOSSIO 
CARÁCTER : MIXTO 
No. ESTUDIANTES GRADO 8° : 20 
EDADES :13 A 15 AÑOS APROXIMADAMENTE 
JORNADA MATINAL 
TITULAR DE ÁREA :JUAN JARAMILLO Y EDGARDO 
MERCADO. 
HORARIO :LUNES DE 9:00 A 10:30 AM—MARTES 
10:30 AM — 11:15 PM - JUEVES 
7:25 AM — 8:55 AM 
DEBUS, Mary. Manual para excelencia en la investigación mediante grupos focales: Enfoque 
cualitativos versus enfoques cuantitativos. Academia para el desarrollo educativo. P. 72. 
MARCO LEGAL: Constitución Política de Colombia, Ley General de 
Educación, Decreto 1860 de 1994, Decreto 2151, Código del Menor. 
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FUNDAMENTO INSTITUCIONAL(FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS): El Colegio 
Victoria Bossio es una institución de carácter privado , civil y católico en 
donde educando es el centro del proceso educativo y gestor de su propia 
[formación , ya que se facilitan todas las herramientas que los aproximen al 
entendimiento y comprensión de las cosas materiales y espirituales de su 
contorno. La filosofía se centra en asegurar el desarrollo armónico de los 
estudiantes a través de una educación integral que aporte todos aquellos 
elementos que le faciliten su incorporación a una vida productiva y al 
enriquecimiento de su personalidad con los valores cívicos , patrióticos, 
culturales, y religiosos que le permitan convertirlo en una persona útil a la 
sociedad en que vive. 
CONTEXTUALIZACION DE LA INSTITUCIÓN : El colegio Victoria 
Bossio desarrolla sus labores en un edificio ubicado en el Km- 1 vía a 
Minca con grandes escenarios que favorecen el desarrollo integral de los 
educandos a través de canchas deportivas y un ambiente campestre que 
facilita el desarrollo de la actividad pedagógica, con una infraestructura 
construida especial para las actividades escolares , Es una institución 
privada de carácter mixto . fundada en 1989. Cuenta en la actualidad con 
344 estudiantes distribuidos en los grados de educación básica primaria y 
secundaria y educación media. Los estudiantes presentan un estado de 
salud y desarrollo excelente, la mayoría de los hogares es familia de tipo 
nuclear y sus ingresos provienen del trabajo de ambos padres. Tenemos 
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nuclear y sus ingresos provienen del trabajo de ambos padres. Tenemos 
un personal docentes idóneo y profesional comprometido con la tarea 
educativa y dispuesto a generar espacios para la convivencia y la 
participación. Los padres de familia colaboran y participan en las 
actividades programadas por la institución , ya que esto favorece el 
desarrollo integral de sus hijos. 
MISIÓN: Configurar a través, de procesos de aprendizaje un perfil que 
identifique a los educandos con los valores como la autoestima, sentido de 
pertenencia, autorrealización patriotismo, tolerancia, y respeto que 
contribuya a su realización como persona y al desarrollo de la sociedad. 
OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN: Promover un servicio educativo de 
calidad y accesible a todos donde prevalezca la convivencia civilizada, la 
tolerancia, el respeto y el dialogo, facilitar a los estudiantes todas aquellas 
herramientas que los acerquen al entendimiento y comprensión de las 
cosas materiales de su entorno.- Fomentar el desarrollo de la capacidad 
critica y de responsabilidad histórica en búsqueda del mejoramiento cultural 
de la calidad de vida. - Favorecer el proceso de integración social 
adecuada y prepararlo para una competencia laboral. 
3.3 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN. 
Dentro de! conjunto de acciones iniciales se emprendió la labor de tratar de 
acercarme al grupo para generar un espacio de interacción y de libre 
expresión que produjera respuestas honestas de todos los implicados. 
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Estas técnicas fueron: 
Las charlas informales en el espacio del recreo: con ella se pretendió 
conocer las opiniones de los estudiantes sobre las ciencias sociales, 
los temas que despiertan mayor interés, el desarrollo de las clases, la 
actitud del maestro. 
Las observaciones participantes en el aula de clase: con esta técnica 
se logró grandes avances ya que el maestro me permitió participar en 
el desarrollo de la clase, ya sea mediante preguntas formuladas a los 
participantes o aportando ideas. Allí el maestro titular y yo 
organizamos actividades grupales y técnicas de intercambio, 
partiendo de aportes dados por mi respecto a los diferentes puntos de 
vista que existían sobre el tema, y luego los grupos de trabajo 
mostraban sus opiniones e inclinaciones. 
Las entrevistas: se entrevistó al maestro titular y se formularon 
preguntas respecto a su metodología, la actitud de los alumnos frente 
a la asignatura, su. valoración sobre el nivel de criticidad y el 
desarrollo de actividades que propicien la auto-Formación de los 
estudiantes. 
Las técnicas grupales: como ya se dijo en las observaciones, las 
técnicas grupales se constituyeron en unas estrategias para generar 
discusión, apertura al diálogo e intercambio de ideas. Con estas se 
evaluó el nivel de autoformación de los estudiantes y de indagación 
para profundizar en los temas propuestos. 
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La evaluación del proceso: se asignaron unos espacios para ajustar el 
método utilizado para el desarrollo de las clases y se tuvieron en cuenta 
las sugerencias propuestas por los estudiantes y titular. 
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4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
El proceso formativo implica una serie de factores que deben ser 
valorados a la luz de la construcción de un proyecto pedagógico de vida 
que me lleve a reflexionar sobre la concepción de pedagogía, el abordaje 
del conocimiento, los métodos, las relaciones que se establecen entre los 
actores implicados y la evaluación que de cuenta del proceso pedagógico; 
en este sentido, ser un educador implica un compromiso social y personal 
que se ve reflejado en las acciones que se desarrollan en el quehacer del 
educador_ 
Desde esta perspectiva, Mockus define la pedagogía al conjunto de 
conocimientos especializados que estructuran el proceso pedagógico: 
"Bajo el nombre de pedagogía se puede agrupare/saber o el conjunto de 
saberes que le otorgan su especificidad al oficio de educador' 2. 
Esta concepción muestra el papel mediador o facilitador del maestro en el 
aprendizaje, el cual no es proceso de acumulación de saberes sino que 
es un proceso continuo de transformación del comportamiento a través de 
un cambio continuo en la capacidad del ser para adaptarse al medio en 
que se desenvuelve. El proceso pedagógico le permite crear, cuando se 
dan ciertas condiciones propiciadas por el educador, como lo dice 
Russell: "No basta con que el educador ame al joven; es necesario 
asimismo que tenga una concepción recta de la excelencia humana"3. 
2MOCKUS. Antanas y otros. Las Fronteras de la escuela. Santa Fe de Bogotá. Editorial Magisterio. 
P. 14. 
3RUSSELL, Bentrand. Sobre la educación. España Espasa. 1998. p. 69 
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Así la formación no sólo implica transmisión y recepción de información 
sobre que abarca muchas más esferas, que buscan integrar la explicación 
y la comprensión de los actos y experiencias humanas. 
De aquí se desprende la importancia de otro factor enunciado 
previamente y es la Interacción social en el aula de clase. Como seres 
estamos involucrados permanentemente con este proceso y cualquier 
acto reflexivo se convierte en parte de la existencia como ser humano. La 
interacción en aula sería una limitación sí se desearan establecer 
relaciones verticales o unidireccionales. 
De esta forma, la pedagogía no debe entender la interacción como 
sumisión o como posibilidad de control y de dominación del otro. Hay que 
tratar de buscar la comprensión y no el control. Los conceptos de control y 
dominación implican la negación de aquello que es controlado y 
dominado, a la vez que lo coloca como algo distinto e independiente de 
uno, así Russell reflexiona al respecto: "La educación clásica es casi 
siempre crítica: el muchacho aprende a evitar las faltas y mira con desdén 
a los que las cometen. Ello tiende a producir una especie de corrección 
fría que sacrifica la originalidad por el respeto a la autoridadni. 
Esto indica que en el aula la conducta social de los participantes debe 
estar cimentada en la cooperación, en el respeto y en el reconocimiento 
de lo que el otro es capaz de dar. 
4 'bid. p. 134. 
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Contrariamente a esta visión, la escuela positivista no reconoce el papel 
del educador como orientador o facilitador, sino como la persona que 
posee unos conocimientos que deben ser transmitidos y aceptados por 
los demás; además, los propósitos y contenidos instruccionales, en la 
educación, han limitado la posibilidad de que contribuya a desarrollar la 
conceptualización y los procesos de pensamiento en los estudiantes. El 
aprendizaje queda únicamente a nivel de memoria, en el que el alumno 
no tiene más capacidad que la de retener o repetir información transmitida 
por el docente. 
Para la escuela anterior, no se valora el nivel de la comprensión, aún si se 
desarrollara en los educandos el poder de relacionar hechos con 
principios, elaborar ejemplificaciones y aplicaciones de las mismas y 
hasta en el caso de enunciar un principio opuesto; el alumno sigue en el 
rol pasivo de escuchar y de responder a los estímulos propiciados por el 
docente. 
Esto nos muestra que nos encontramos con la necesidad de producir 
nuevos paradigmas como nuevas formas de conceptualizar y plantear la 
realidad, de percibir el mundo y construir valores universales que rijan la 
vida con calidad, convivencia en la diversidad ética y social. 
La necesidad de un cambio se abre ante nosotros en todos los ámbitos, lo 
cual no se limita a lo socioeconómico, sino a la construcción de un nuevo 
paradigma. La categoría de paradigma de época es fundamental para 




5 MOR/N. Edgar. EN Los valores en la escuela y el valor de la educación. MARTÍNEZ, Jale. 
México. Pedagogía. P.40. 
chrukP,`• 
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En el sistema educativo no sólo se deben trasmitir conocimientos e 
informaciones sino que se debe propiciar la construcción nuevas formas de 
pensar, esquemas, razonamientos; debe promover, fomentar maneras de 
relacionarse con el mundo, destacar valores, moldear expectativas, propiciar 
la interiorización y esquemas de participación social. 
El enfoque positivista se da en las instituciones educativas por el hecho de 
pretender construir ciencia en lo social con fundamentos de ciencia exacta. 
El mundo cambia y los pensamientos e ideas también. Por ello, Edgar Morín 
es tajante cuando dice: 
"La inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntiva, 
reduccionista, rompe lo complejo del mundo en fragmentos disyuntos, 
fracciona los problemas, separa lo que está enlazado, unidimensionaliza lo 
multidimensional. Es una inteligencia a la vez miope, présbita, daltónica y 
tuerta; lo más habitual es que acabe ciega. Destruye en embrión toda 
posibilidad de comprensión y reflexión, eliminando cualquier eventual juicio 
correctivo o perspectiva a largo plazo/5. 
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4.1 UN ENFOQUE INTEGRADOR EN EL ÁREA DE CIENCIAS 
SOCIALES. 
El enfoque propuesto en este trabajo surge por la necesidad de un 
entorno más saludable ya que el desarrollo de los saberes implica una 
educación apoyada en prácticas científicas sociales y comunitarias; que 
cuestionen nuestra cotidianidad cultural y desarrollen en los educandos 
modelos de desarrollo Autónomo que le permita auto-educarse 
conscientemente. 
El cambio de visión me hace recurrir al CONSTRUCTIVISMO el cual da 
una percepción integral de un proceso interrelacionado que parte de la 
construcción del sujeto: 
"....dentro del modelo constructivista, el conocimiento no se: adquiere 
simplemente, ni se recibe, ni es una copia de la realidad, sino que es una 
construcción del sujeto'. 
La concepción de !a realidad como un todo unitario y no como 
consecuencia de la suma de las diferentes partes. Es una manera de 
dejar de dividir el conocimiento de la naturaleza con lo humano, lo 
psicológico de lo social, la comunicación de la educación. La visión 
constructivista se contrapone a la fragmentación. Esta visión permitiría 
entretejer las relaciones existentes para crear valores en la percepción del 
mundo de los estudiantes. Con todo lo anterior, queda claro el papel 
trascendental del educador en el desarrollo del ESPÍRITU AUTO 
FORMATIVO DEL EDUCANDO. 
6 LUCIO. Ricardo. El enfoque constructivista en la educación Santa Fe de Bogotá. Educación y 
cultura P.9. 
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De otro lado, EL estudiante también juega un papel trascendental para 
la construcción de su. propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias 
participativas facilitan la reflexión de los estructuras mentales y la 
creación de nuevos esquemas que vacíen al sujeto de paradigmas 
aprendidos y le den instrumentos de reflexión para construir una nueva 
percepción del mundo. Las ciencias humanas tienen un gran papel en la 
construcción del nuevo paradigma, pues pueden influir en la conciencia 
de educandos; así por ejemplo la enseñanza de las ciencias sociales, 
desde tener como componente esencial el estudio de la problemática 
existente en las sociedades, lo cual requiere generar soluciones que 
eduquen en la práctica al estudiante. 
Construir un objeto de conocimiento, mediante la integración de 
conceptos articulados, no es solo el aporte de una idea, sino entre todos 
estudiar la problemática y construir los valores como objeto de estudio: 
"Cuanto más sabe un hombre, más fácil es para él seguir aprendiendo 
nuevas cosas, en el supuesto de que. no sea un espíritu dogmático"7. Así 
se propone que el educando no sólo debe educarse para aprehender 
conocimientos generales sino que generen cambios en la calidad de 
vida, mejoren su entorno o modifiquen hábitos culturales que no 
destruyan los valores de su entomo. 
7 Op. Cit. Russell P. 79. 
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El resultado del proceso, arrojaría que el educando sea capaz de 
construir nuevas estructuras mentales, que generen acciones 
encaminadas a que construyan las salidas creativas a los problemas que 
enfrenta. 
4.2 EL CURRÍCULO INTEGRAL. 
Cuando se habla de integración de los aprendizajes no sólo se hace 
referencia a la posibilidad de relacionar los contenidos de aquello que se 
estudia en el aula con algún aspecto de la vida (aprendizajes 
significativos), sino al conjunto de aprendizajes entre si (conexión o 
pertinencia de las temáticas particulares de las asignaturas entre si) y que 
a la vez fomente valores. 
Ello, percibido desde la lente de la Ley General de Educación que 
expresa lo siguiente: "La educación es un proceso de formación 
permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y deberes"8. La educación, por sí misma, debe buscar y lograr 
la formación integral. Integralidad que no puede alcanzarse, sin 
integración de los aprendizajes. 
8LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ley 115. articulo 1: Objeto de la ley. 
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Generalmente la formación integral se concibe desde el punto de vista 
del desarrollo de las diversas potencialidades humanas. Pero ya no tiene 
como único objetivo hacer del niño un hombre inteligente, es necesario 
desarrollar una personalidad equilibrada, rica en todas las 
potencialidades, abierta, transformada por la introducción de nuevos 
conocimientos y actitudes que le permitan adaptarse al medio en que 
vive. 
El ejercicio de aprender, ubicado en un contexto con sentido posibilita 
que la cosmovisión que el alumno se va forjando sea también con sentido 
y conlleve a integrar la propia vida, sin desconocer que ello se refiere a 
todas las dimensiones de la vida. La formación integral del hombre 
trasciende los ámbitos de la formación intelectual pero, creemos. Tiene 
una base importante en ella. 
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Pensar en el pedagogo ante si mismo no lleva a pensarlo en dos 
sentidos: 
El primero nos indicaría un profesional (pedagogo) ante su profesión, su 
practica, su que hacer laboral, su compromiso educativo en donde 
"desarrollan en los escolar es el dominio de si, el sentido sicológico de la 
autoridad y la obediencia. Como esquema organizativo tiene el gran valor 
de desarrollar la conciencia ética del sujeto, sin la necesidad de que 
operen sobre condicionantes externos. 
El segundo nos invita a pensar en el pedagogo ante si mismo en donde el 
proceso de "formarse no pude ser mas que un trabajo sobre si mismo, 
libremente imaginado, deseado y perseguido, realizado a través de 
medios que se ofrecen o que uno mismo procura". El pedagogo frente a 
el mismo como hombre-sujeto manifiesta su espiritualidad en toda su 
actividad y lleva a tratar las cosas de un modo adecuado de su ser. 
EL PEDAGOGO ANTE EL MUNDO. 
En este sentido el pedagogo hace uso de su reflexión ética entendida 
como "la capacidad de esclarecer, valorar, apreciar los hecho, 
fenómenos, situaciones de la realidad desde perspectivas globales, 
interdisciplinarias, con el fin de optar, de decidir por lo que se juzgue 
lomas significativo, lo mas valioso". 
Pensar en el pedagogo ante el mundo nos lleva también a pensarlo sobre 
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dos sentidos: 
En el primero lo vemos como el sujeto educador que participa 
activamente en su medio, en su contexto social, ante los retos que el 
sistema le pone y ante los duelos que estamos obligados a enfrentar. 
En el segundo, lo ubicamos como el sujeto hombre que tiene que 
reflexionar su entorno, y además, decidir su nivel y el tipo de participación 
que tendrá su realidad inmediata. 
Frente a estos dos niveles a los que se enfrentan el pedagogo, se 
encuentra lo que denominamos como autoformación: "un retomo sobre si 
mismo, sobre sus motivaciones, deseos, angustias, maneras de pensar, 
tener miedo del otro, o no; cuando hace, entonces, ese trabajo esta 
afectando un trabajo sobre si mismo y no como una maquina. La 
autoformación se va desarrollando" en la medida de lo que uno piensa 
sobre lo que hace, sobre su significación, sobre los fracasos que uno vive. 
"De la formación uno espera definitivamente el dominio de las acciones y 
situaciones nuevas, el cambio social y personal que uno ya no espera de 
las transformaciones de las estructuras, el remedio al desempleo, la 
democratización de la cultura, la comunicación y la cooperación entre los 
seres humanos, en fin el nacimiento de una vida verdadera. 
LA AUTOFORMACION DEL PEDAGOGO. 
El ser y estar consciente de la situación social y educativa nos lleva al 
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concepto de la autoformación, el cual se puede ir desarrollando desde 
la formación del pedagogo ante si mismo y ante el mundo. 
EL PROCESO DE FORMACIÓN. 
Si abordamos el concepto de formación veremos que este se utiliza en el 
Campo educativo, como aquello que se promueve en el alumno, en los 
profesores e investigadores. En un sentido alemán, la formación es el 
modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones sociales 
y culturales del hombre (gadamer) la formación es una actividad 
eminentemente humana por medio de la cual el hombre es capaz de 
recrear la cultura. Se trata de una apropiación histórica que solo el 
hombre puede efectuar sobre los productos de su tarea. 
HERRAMIENTAS PARA UNA BUENA AUTOFORMACIÓN. 
También podemos referirnos a la autoformación como, el resultado de un 
proceso de adquisiciones de conocimientos múltiples, capacidad para 
gestionar la vida en común, dominio de las técnicas básicas, soltura para 
interpretar el entorno real. En su relación con el empleo hay que tener en 
cuenta las exigencias y el contexto económico y productivo. En esta 
relación es una formación para hacer personas maduras, autónomas y 
responsables. 
Podemos irnos así como uno y otro autor, con uno y otro concepto sobre 
la formación; sin embargo, la formación a la cual nos referimos a quien es 
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primordialmente a una formación que, hace falta en los educadores bajo 
condiciones de ser autónomos, capaces de pensar por si mismos, 
responsables que asuman la realidad con sus consecuencias y causas. 
Capacidad de decisión, tomar posturas, equilibrados emocionalmente, 
sensibles a los distintos aspectos de la vida, predispuestos a conquistar 
su felicidad, encontrar el sentido de su vida y ser solidarios. 
En este nivel y tipo de formación, nos centramos en la formación 
personal. Que permita un trabajo real sobre si mismo, sobre sus propias 
actitudes, frente a sus fantasmas y sus defensas frente a sus enseñados: 
yo que soy". Además, es una formación personal sobre la relación de si 
mismo con la institución donde se abarque el aspecto educativo (lo 
escolar, la educación formal institucionalizada), el aspecto social (los 
grupos sociales primarios y secundarios, los medios de comunicación), y 
el aspecto personal (la autodisciplina, los valores, las actitudes, la 
personalidad). 
4.4 LOS MÉTODOS Y ESTRATEGIAS QUE SE PROPONEN PARA 
LOGRAR LA AUTOFORMACIÓN DE LOS EDUCANDOS. 
Mi vivencia personal como estudiante y mí poca experiencia como 
maestro, se había caracterizado por reconocer como elemento orientador 
de trabajo en el aula, el modelo tradicional de enseñanza; sin embargo, 
una vez realizadas todas las reflexiones anteriores y después de haber 
abordado varias ideas y enfoques educativos y de confrontar 
'-‘111/TFI 
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sistemáticamente las diferentes teorías educativas con mí práctica 
docente, ha podido trascender las vivencias que tuve como referencia en 
mi formación, haciendo un esfuerzo continuo por superar mis deficiencias. 
La enseñanza, función primordial del docente, es una actividad 
eminentemente práctica cuyo fin es el de promover el aprendizaje. 
Habermas dice que la competencia comunicativa es la capacidad que 
tienen los seres para actuar comunicativamente, es decir, de ajustar sus 
acciones por la búsqueda de un entendimiento mutuo y de acuerdo libre 
que cuente subjetivamente como tal; por ello se le considera una acción 
comunicativa en la que la interacción entre alumno y profesor los 
convierte en emisores y transmisores dentro del propio acto educativo, así 
mismo, se considera también como una practica humana que 
comprometen integralmente a quien la ejerce y por otro lado es una 
práctica social que responde a las necesidades, funciones y 
determinaciones de la sociedad. 
Por esto como métodos y estrategias importantes resaltamos las que: 
Favorezcan una enseñanza reflexiva, que lleve al estudiante a un 
cuidadoso y crítico examen de la realidad, en el que la imaginación 
mantenga al alumno en una creatividad constante para que surjan en 
él situaciones problemáticas con las que pueda iniciar investigaciones: 
"la actitud producida por una educación científica tiene la posibilidad 
de ser más constructiva... A todo hombre y mujer capaz se le debería 
proponer utilizar sus conocimientos en un sentido de aventuram9. 
  
9 op. Cit RUSSELL. Sobre LA Educación. .P. 134. 
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Lo importante de darle este sentido a la enseñanza, es, porque cuando 
la enseñanza reflexiva tiene éxito, los estudiantes salen del aula de clase 
con una amplia acumulación de probados conocimientos de carácter 
generalizado y con una mejor habilidad para desarrollar y resolver 
problemas por si mismos. 
En el "aprender a aprender", se encuentran soluciones a problemas, es la 
gran diferencia entre aprender sólo cosas o hechos, por importantes que 
estos pudieran parecer, a aprender a solucionar problemas: " El 
verdadero educador de la inteligencia es el que enseña a sus discípulos a 
ver el sentido de los hechos, la esencia de todo acontecimientos"". 
Lo principal en esta enseñanza, es el estar centrada en el alumno en vez 
de estar centrada en el profesor. El cambio real que se presenta no es 
únicamente el de una diferente y nueva actitud en el maestro y en el 
alumno, sino que esta enseñanza, está centrada en problemas, no del 
maestro, sino del propio alumno 
Además que los últimos puedan identificar los conceptos centrales que 
están implicados, tanto en las funciones sociales que cumplen los 
procesos educativos y las interacciones que se realizan en el aula, 
espacio en el que se concreta y realiza el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
1° 
 MARQUINEZ AGROTE, GERMAN. Realidad y posibilidad- Santa fe de bogota. Magisterio. P. 82. 
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Esto nos lleva a partir de la experiencia y a crear en el aula 
espacios compartidos en los que la negociación abierta y permanente 
produzca un contexto de comprensión común, enriquecido 
constantemente con los aportes de los diferentes participantes, cada uno 
según sus posibilidades y competencias: "El hecho de tener propiedades 
por elección de ciertas posibilidades, que se las apropia o hace suyas, 
implica que el hombre tiene que justificar lo que va a hacer Justificar 
significa ajustar las acciones al medio en que vive ya la realidad que es y 
que quiere ser"". 
En síntesis, las consideraciones mas importantes que se requieran tener 
presente son: 
La práctica didáctica debe orientarse a los procesos del desarrollo y 
del aprendizaje que conducen a la autonomía y la autoformación, En 
este sentido Zubiri expreso: "El hombre es el único (animal) que tiene 
que ser domesticado para potenciar sus posibilidades... Hay que 
enseñar a la voluntad a esforzarse a ser dueña de si misma"12. 
De esta manera el proyecto pedagógico se centra en los siguientes 
POSTULADOS CONSTRUCTIVISTAS: 
llibid.p.48. 
12 lbíd.P 84 
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La enseñanza debe centrarse en el desarrollo de las competencias 
del pensamiento y no sólo en conocimientos. 
El impulsar una práctica que fomente el conflicto cognitivo en una 
elaboración de trabajo conjunto dando mayor importancia a las prácticas 
de colaboración e intercambio de ideas "Además del trabajo corriente 
debería animarse a muchachos y muchachas para que se interesaran en 
cuestiones políticas, sociales y hasta teológicas, que por su importancia 
están sujetas a constante controversia. Debería inclinárseles a estudiar no 
sólo el punto de vista ortodoxo, sino los dos aspectos de la cuestión"13. 
El diálogo es una alternativa para desterrar el centramiento del 
proceso en el maestro y el memorismo de parte del alumno como una 
practica continua y única de aprendizaje. 
La enseñanza nunca puede considerarse como una mera aplicación 
de normas, técnicas preestablecidas, sino como un espacio de 
vivencias compartidas, de búsqueda de significados de producción de 
conocimiento y de experimentación en la acción. 
130p. Cit. Rusell. P. 237 
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En consonancia con esto Russell dice: "Cuatro son las características 
que me parecen necesaria para la formación básica de un carácter ideal: 
vitalidad, valor, sensibilidad e inteligencia"14. Sin ellas el maestro se 
limitaría a transmitir conocimientos. En la preparación de los docentes se 
inicia la gran diferencia, pues a unos se les capacita en la posesión de 
destrezas que al aplicarse en el nivel deseado se producirán los niveles 
requeridos que los conducirán al éxito de la enseñanza; para otros se 
impulsa la formación para que el profesor sea alguien responsable que 
fundamente su práctica en una opción de valores e ideas que le ayuden a 
clarificarlas dentro del aula. 
"'bid Sobre la educación. P. 70 
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5. ¿QUÉ SITUACIONES HALLADAS FAVORECEN U 
OBSTACULIZAN LA AUTOFORMACIÓN EN EL AULA DE CLASE? 
Dentro del conjunto de situaciones se valoraron cada uno de los aspectos 
tratados en las técnicas utilizadas para recolectar información. Para 
lograr, mayor objetividad y solidez de la investigación, me di a la tarea de 
revisar minuciosamente las opiniones, afirmaciones y aportes brindados 
por los participantes como una forma de reconocer sus ideas y sus 
inquietudes sobre la problemática. 
CHARLAS INFORMALES. 
Las charlas informales en los espacios abiertos sirvieron para conocer las 
opiniones de los estudiantes sobre sus intereses, el proceso pedagógico y 
qué tipo de relación tiene el maestro con ellos. Entre los aspectos más 
relevantes se encuentran los siguientes: 
Señalaron que las clases, en raras ocasiones son motivantes 
generalmente se inician de la misma manera. Las clases que más les 
agradan son las que se inician con preguntas y luego se propicia el 
diálogo reflexivo entre maestro y alumnos. 
Sienten rechazo por los métodos magistrales y asumen una actitud 
negativa cuando esto ocurre. Consideran que deben buscar un 
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mecanismo para contrarrestar el tedio y el cansancio y desean que 
las clases transcurran rápidamente. 
El ambiente escolar es academicista y desean ser tenidos en cuenta 
en sus otras dimensiones; es decir, valoran los maestros que les 
reconocen como personas y que tienen en cuenta sus necesidades, 
problemas y expectativas, Desean una relación más afectiva en el 
aula de clase. 
Quisieran que las clases de ciencias sociales, específicamente 
historia, fuera más dinámica y que ellos tuvieran, la oportunidad de 
valorarla desde su dimensión y no desde la del libro o el maestro... 
- OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. 
Las observaciones se realizaron en los grados 8° y 9° en el desarrollo de 
las Ciencias Sociales No se utilizó la Nota de campo, propiamente 
dicha, pero se recopilaron en libretas los puntos centrales de las 
indagaciones Entre los aspectos observados se tuvieron en cuenta los 
siguientes: 
- Dominio del tema por parte del maestro. 
- Dominio de grupo 
- Propiciamiento de la auto-formación del alumno, 
Método utilizado por el maestro. 
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Por tener de maestro titular un Antropólogo (su profesión) posee unos 
conocimientos muy profundos de los aspectos que se tratan en la 
enseñanza del área de ciencias sociales. De hecho, el maestro muestra 
mucha sapiencia y dominio de los temas y es capaz de dar a conocer 
otros aspectos de los problemas y temas estudiados que no tendría la 
oportunidad de desarrollar un maestro del área. 
Sin embargo, el proceso se centra en los conocimientos impartidos por el 
maestro; los alumnos asumen el papel de oyente y en ocasiones 
intervienen para dar sus aportes, tal vez por el temor a no estar a la altura 
de las circunstancias. Con esto no se quiere decir, que las clases sean 
aburridas; por el contrario, el maestro es una persona muy entretenida y 
utiliza muchos recursos para que sus explicaciones sean comprendidas 
por los estudiantes. 
Como aspecto critico del trabajo se palpa que el proceso se centra en los 
conocimientos aportados por el maestro. realiza pocas actividades de 
integración para conocer las opiniones de los alumnos y muchas 
ocasiones se tornan aburridas las clases. 
Este último aspecto, es bueno destacarlo porque cuando se producen 
estas situaciones, los alumnos asumen actitudes de rebeldía a través del 
desorden y la burla. En las observaciones, se pudo detectar que el 
maestro no sabe cómo manejar estas situaciones y puedo decir que se 
sale de las manos. En este caso, no valen los llamados de atención y los 
/cr, • r 
r- 
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llamados a la reflexión del maestro, la anarquía se generaliza el 
maestro deja pasar esto por alto. 
Se han mostrado dos aspectos básicos en las observaciones que hacen 
que, aunque el maestro domine su saber, no tiene dominio acerca de los 
métodos que pueden ayudarle a hacer mucho más dinámico el proceso 
de aprendizaje; además, no se recalca en la auto-formación del alumno. 
- ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES (Ver anexo A) 
La encuesta muestra que la clara limitación existente en los estudiantes 
para desarrollar su autoforrnación limitándose a cumplir con los 
requerimientos del maestro. 
Así en la pregunta No. 1 (¿ Cuando estudia se limita a tas explicaciones 
dadas por el maestro en el aula de clase?) La mayor parte de los 
estudiantes respondieron que si (17) y el restante (3) expresó que en 
ocasiones consultaban otras bibliografías, esas ocasiones eran: cuando el 
maestro les mandaba a consultar otras fuentes cuando las respuestas no 
estuvieran en los textos guías. Las respuestas a este; interrogante se 













elCuando estudia se limita a las 
explicaciones dadas por el 
maestro en el aula de clase" 
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Gráfica. No. 1 
¿Cuándo estudia se limita a las explicaciones dadas por el maestro 
en el aula de clase? 
En la No, 2 (¿Participa frecuentemente en clase, dando sus aportes? ¿En 
qué temas le gusta participar?). La opinión generalizada es que la 
participación es escasa (14), aunque reconocen que existen métodos que 
son participativos como las exposiciones y los talleres grupales, pero en 
estas participaciones los estudiantes no se sienten muy realizados y no 
les agradan mucho, pues el tiempo empleado por los grupos para exponer 
cada tema corresponde a la mayor parle del tiempo (40' a 45'), lo cual 
significa que el tiempo restante se utiliza en preparar el salón, la 
intervención del maestro y a algunas participaciones de los estudiantes. 
Los temas que más les agradan son, en su orden: 
a Discutir sobre la problemática social y política actual. (15) 
b Investigar algunos problemas del pasado que estén relacionados 
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con el presente, (3) 
c. Conocer las situaciones, conflictos y hechos ocurridos en el 
pasado. (2) 
Cuadro No. 1 
Los Temas que les agradan a los estudiantes 
COMPONENTES No. % 
Discutir sobre la problemática social y política actual 15 75 
Investigar algunos problemas del pasado que estén 
rplarinnartne rnn al nmennto 
3 15 
Conocer las situaciones, conflictos y hechos ocurridos en el 2 10 
TOTAL 20 100 
Estos aspectos se granean de la siguiente manera: 
Gráfica No. 2 
Los temas que más les agrada a los estudiantes 
Las temas que más 
les agradan 
C3 Discutir problemas 
sociales y políticos 
O investigar el pasado 
para relacionas lo con 
el presente 
CI Conocer hechos 
pasados 
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En el tercer interrogante se les solicitó escoger los aspectos del 
aprendizaje de la historia que más les causaban conflicto cognoscitivo. 
las respuestas fueron: 
Recordar fechas. (9). 
Definición de conceptos apegados a los conceptos del maestro o 
de los textos. (7) 
Leer textos de historia. (3). 
otros (1). Señaló que toda la historia le producía conflicto. 
Las respuestas se relacionan en el. siguiente cuadro, con sus 
respectivos datos porcentuales: 
Cuadro No. 2 
ASPECTOS EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA QUE CAUSAN CONFLICTO 
COGNOSCITIVO 
COMPONENTES No. 




2 Deftnicion de conceptos apegados a los conceptos del maestro o de 
los textos. 
3. Leer tedos de historia. 3 . 15 
-41-tbetá la historia le producía conflicto. 1 5 
TOTAL 20 100 
las explicaciones dadas por los estudiantes se interpretan de las 
siguiente manera: (¿por qué?): 
- No les gusta memorizar fechas pues es muy dificil recordarlas. 
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Los conceptos prediseñados no son propios y no enriquecer su 
capacidad interpretativa. 
Los textos leídos son complicados y a veces incomprensibles porque 
se entregan fragmentos que aparecen en los textos o no se comentan 
adecuadamente en el salón de clase. Esto significa que sus dudas (si 
es que las hay) no son despejadas. 
Un numero pequeño considera la historia como tediosa. Le 
desagrada la historia y asiste a clase por cumplir un compromiso 
escolar. 
LA EVALUACIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO: 
El panorama general del proceso educativo se evaluó con los alumnos 
recogiéndose las siguientes impresiones: 
En la primera etapa, en las observaciones participantes los 
estudiantes manifestaron que el maestro tiene dominio de su saber 
("es un duro", "Es un teso") pero sus clase en muchas ocasiones, 
son monótonas y poco participativas. Reconocen en el maestro 
una persona con mucha sabiduría pero que no conoce mucho 
acerca de cómo enseñar ya que es muy magistral. 
Como conclusión general puedo expresar que los alumnos consideran 
que el maestro conoce el tema pero desconoce mucho los métodos 
participativos y no genera muchos espacios de autoformación de los 
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estudiantes. Por esto, se hace necesario generar una nueva visión del 
maestro en lo que hace referencia a la valoración de la autoformación 
para propiciar mayor compromiso, autonomía y responsabilidad del 
estudiante frente a su propio aprendizaje. 
Como ya se ha mencionado, la Ley General enfatiza mucho en la 
necesidad de valorar al estudiante en todas sus dimensiones para 
fomentar su formación integral. Esta Integralidad hace referencia a 
fortalecer su dimensión ética, estética, cognitiva, social, política y crítica 
que lo lleven a reconocerse a sí mismo y reconocer a los demás como 
seres que comparten con él experiencias, y poseen sus propios 
repertorios para construir de manera autónoma su conocimiento. 
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6. MARCO LEGAL 
articulo 1. OBJETIVO DE LA LEY 115, LEY GENERAL DE LA 
EDUCACIÓN: 
Nos dice que la educación es un proceso permanente, personal, cultural y 
social, se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 
de su dignidad, de sus derechos y deberes. 
Articulo 2. plantea que el servicio educativo comprende normas jurídicas, 
programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación 
no formal, educación informal, establecimientos educativos, instituciones 
sociales (estatales o privadas con funciones educativas, culturales y 
recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, 
materiales, administrativos y financieros, articulados en proceso y 
estructuras para alcanzar los objetivos de la educación). 
Articulo 6. plantea que la comunidad educativa participará en la dirección 
de los establecimientos educativos en los términos de la ley. La cual esta 
conformada por los educandos, educadores, padres de familia o 
acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y 
administradores escolares, todos ellos según competencia participaran en 
el diseño, ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional y la 
marcha del establecimiento educativo. 
Articulo 7. la familia núcleo fundamental de la sociedad y responsable de 
la educación de los hijos hasta la mayoría de edad, por ende le 
corresponde matricular a sus hijos en instituciones educativas para que 
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reciban una buena educación. Esta de participar en las asociaciones 
de padres de familia, informarse del rendimiento académico y el 
comportamiento de sus hijos y como marcha la educación educativa 
Participar en su mejoramiento orientado hacia la educación de sus hijos, 
contribuir con la institución y sobre todo educar a sus hijos 
proporcionándole en su hogar el ambiente adecuado para su desarrollo 
integral. 
Articulo 91 titulo 5 ley 115 de 1994. el alumno o educando es el centro 
del proceso educativo y debe participar activamente en su propia 
formación integral. El proyecto educativo institucional reconocerá este 
carácter. 
Articulo 92. titulo 5 ley 115 de 1994. formación del educando, la 
educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del 
educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y 
técnico y a la formación de valores éticos, morales, ciudadanos que 
faciliten la realización de una utilidad útil para el desarrollo 
socioeconómico del país 
Articulo 77. titulo 4 ley 115 de 1994. autonomía escolar; dentro de los 
limites fijados por la ley y el proyecto educativo institucional, la 
instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las 
áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir 
áreas y asignaturas optativas, adoptar algunas áreas a las necesidades y 
características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar 
actividades formativas, culturales, deportivas. 
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Dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación 
Nacional. 
Articulo 79. titulo 4 plan de estudio es el esquema estructurado de las 
áreas obligatorias, fundamentales y optativas con sus respectivas 
asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos 
educativos. 
Articulo 104. el educador es el orientador en los establecimientos 
educativos de un proceso de formación enseñanza y aprendizaje de los 
educandos acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas Y 
morales de la familia y la sociedad. 
Como factores fundamentales del proceso educativo tenemos: 
r Recibirá una capacitación y una actualización profesional 
r No será discrimado por razón de sus creencias filosóficas, políticas 
o religiosas. 
r Llevar a la práctica el proyecto educativo institucional. 
r Mejorará permanente el proceso educativo mediante el aporte de 
ideas y sugerencias a través del consejo directivo, el consejo 
académico y las juntas educativas. 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
7.1 PROPOSITO DEL PROYECTO. 
El proyecto pretende servir como una herramienta alternativa para 
mejorar la calidad de la formación que se brinda a los estudiantes y que 
exige el maestro reconozca que los actores poseen un gran potencial 
humano para autoformarse a través de los procesos de 
conceptualización, análisis, comprensión, creación, valoración e 
integración de los conocimientos que tiene la oportunidad de estudiar 
desde el área de ciencia sociales; por lo tanto, se busca desarrollar 
tanto en los jóvenes como en mi una conciencia acerca de la importancia 
de transformar el quehacer en el aula en un proceso que posibilita la 
autonomía y la autoformación. 
7.2 ENFOQUE PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO. 
Atendiendo a que el propósito central de la propuesta es la autoformación 
de los actores implicados en el proceso pedagógico partiendo de los 
intereses, necesidades y expectativas de los actores, se visiona la 
propuesta desde la perspectiva constructivista ya que el educador 
promueve en los educandos la autonomía y el compromiso, tratando de 
desarrollar una conciencia ética del sujeto, sin que sea el maestro el que 
obligue o los inste mediante medios opresivos a que se eduquen a si 
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mismo. 
La otra razón que fundamentó el enfoque de este proyecto es que el 
maestro ante que educar a los demás, parte de un proceso de 
autorreflexión y autoformación manifestando su nivel de compromiso y su 
sensibilidad en todas las actividades que promueve en el aula de clase. 
De esta manera reconoce en los sujetos unas potencialidades y unos 
conocimientos que deben ser ampliados de manera compartida 
propiciando espacios de debate y de interacción; es decir, se construye el 
conocimiento en forma colectiva y consensuada. 
La tercera razón que permite que el proyecto se fundamente en una 
concepción constructivista es la reflexión ética, entendida como " la 
capacidad de esclarecer, valorar, apreciar los hechos, fenómenos, 
situaciones de la realidad desde perspectivas globales, interdisciplinarias, 
con el fin de optar, de decidir por lo que se juzgue lo más significativo, lo 
mas valioso ". 
Aquí también se fortalece la autoformación pues se motivan a los actores, 
se reconocen sus deseos, angustias, manera de pensar, su sensibilidad 
social, etc. trabajar enfatizando en el SER respalda cualquier trabajo 
académico que mire al hombre como un ser integral y no como una 
máquina que reproduce el conocimiento como lo conciben las tendencias 
positivistas. 
De esta forma con el enfoque constructivista se quiere que el estudiante 
se prepare para el mundo que vive o le tocará vivir, que tenga 
herramientas para ser propositivo y crítico, que sus actuaciones estén 
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mediadas por un proceso de razonamiento crítico, para que así 
reconozca sus valores, sus ideas y sus capacidades personales. 
Con base en lo anterior, el ENFOQUE DIDÁCTICO del proyecto se basa 
en la construcción de unidades que se han estructurado teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
Se han utilizado como referentes básicos las Unidades que dan 
forma y estructuran los contenidos de cada una de ellas, procurando 
que estén presentes los criterios de auto-descubrimiento de su 
capacidad crítica capaz de acceder a la información y de construir un 
propio conocimiento mediante actividades que le permitan el 
desarrollo de su capacidad para analizar y transformar sus 
conocimientos y fortalecer su valores, dando mucha relevancia a su 
identidad como ser único y ser inserto en una cultura: 
Para potenciar la reflexión el ordenamiento gradual frente a los 
contenidos. Se desarrolla esta secuenciación, de manera que permita 
el estudio gradual, evitando grandes lagunas, desajustes o desfases 
en el conocimiento. 
- Pretende fortalecer la autoformación que corresponda a las 
necesidades de los alumnos, estimulando las capacidades que 
desarrollan en estos momentos. De hecho los temas son estimulados 
a través de actividades de exploración, reflexión, afianzamiento de 
información, redacción, comprensión de lectura, entre otros, 
facilitando el desarrollo de sus habilidades y destrezas para ubicarse 
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dentro de un espacio-temporal y la aplicación de estrategias para 
que de solución a los problemas que analiza. 
7.3 ENFOQUE CURRICULAR. 
En este proyecto, se desarrolla también un marco curricular donde se 
destaca lo analítico tanto como lo descriptivo. Para ello, se construye un 
contexto curricular que desarrolla de manera profunda las capacidades 
relacionadas con el análisis y la valoración de interacciones que se 
desprenden de los diversos contenidos y procedimientos metodológicos. 
La potenciación de otras capacidades, como el conocimiento de la 
naturaleza, la comprensión de las realidades y problemas, así como los 
procedimientos relativos al tratamiento de la información y la indagación 
constituyen el marco que da forma a la actualización curricular de este 
proyecto. 
De esta manera, entra a jugar un papel muy importante el Enfoque 
crítico social, que establece como línea de acción el desarrollo de una 
formación contextualizada e insertada sobre unas realidades. 
Los procesos curriculares y los enfoques críticos - social sugiere partir 
sobre un interés emancipatorio que permita descubrir lo falso y de la 
relación teoría y práctica orientado a los social del colectivo, un modelo 
pedagógico sobre lineamientos de autogestión pedagógica y la 
interacción de los participantes en un sistema para razonar de manera 
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ecuánime, que marchan con relaciones democráticas, participativas en 
la búsqueda de la concertación y acuerdos para obtener los logros 
esperados. 
Por lo anterior el profesor debe ser necesariamente investigador, crítico y 
marcar la pauta con los demás. 
El alumno participa activamente en la construcción del conocimiento 
cotidiano y el currículo, donde junto con la comunidad pretenden la 
transformación de nuestra realidad social a través de procesos libertarios. 
(1) Habermas, Jurgen. Conocimiento e interés. 
EL OTRO ELEMENTO ARTICULAN AL PROYECTO Y LO HACE 
REAL DESDE EL ENFOQUE CRÍTICO SOCIAL ES LA 
TOLERANCIA: 
La educación modema debe ser capaz de desarrollar nuestras 
posibilidades de comunicación, y una lengua bien aprendida nos abre 
anchas y nuevas metas de profundización cultural, y al mismo tiempo 
amplia nuestro conocimiento del hombre y de otros grupos sociales, 
desarrolla las capacidades de comprensión del "otro" de tolerancia e 
incluso de amor por lo extraño transmitir ese sentimiento no solo es labor 
del docente si no de toda la sociedad. 
En el caso de la enseñanza debemos ser cuidadosos ya que el educando 
no puede confundir la consistencia ideológica de su profesor en fanatismo 
porque este último es un elemento que ciega y entorpece cualquier buen 
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criterio pues bajo estos lineamientos extremos la mejor opción aún 
siendo demostrada no tiene cupo dentro de la ortodoxia fanática. He aquí 
lo que debemos corregir, las manifestaciones dogmáticas culpables de 
mantener a estructura sociales arcaicas sobre postulados conservadores. 
Ahora esto nos obliga a enseñar a tolerar lo razonante y no tolerar la 
estupidez que embrutece toda la sociedad, de aquí surge el gran 
interrogante somos tolerantes o intolerantes, creo que pertenecemos al 
primer grupo pero por ignorante?. 
Héctor Abad Gómez manifiesta en la publicación Manuel de Tolerancia 
que los docentes deben pedir disculpas por pretender enseñar sin ser 
sabios. Sin embargo, no podemos quedamos dormidos, si no alcanza 
dicha sabiduría por lo menos estar atentos a los continuos cambios y 
transmitirlos con la misma habilidad que lo harían los eruditos. 
Por esto, la invitación es a ser más claros, estudiosos y reflejar los 
resultados a través de una sociedad tolerante o por lo menos si no tienen 
estos resultados que sea consistencia ideológica y no fanatismo. 
(1) Manuel de tolerancia (Héctor Abad) 
LA REALIDAD DE LA UTOPÍA 
Debemos entender que la libertad se encuentra en el último plano de los 
intereses económicos y políticos de las clases gubernamentales, 
pretender que la autoformación nos sirva como elemento de liberación es 
casi un sofisma, por tanto, los educadores debemos aventurarnos en 
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búsqueda vamos a encontrar un sin número de parapetos expuestos 
por los gobernantes que impiden superar las barreras sociales, 
continuando las masas sobre la realidad en que viven. Así que 
forzosamente los educadores deben diseñar una práctica que 
desembolse la acción para que la sociedad adopte una postura crítica 
ante la sociedad, orientando al pueblo en la reflexión, estimulando en la 
búsqueda de saberes en que el docente y las instituciones mismas 
encuentren coartados y manipulados por clases opresoras. El docente en 
medio de esta injusticia se enfrenta al temor de agravar su propia crisis, 
ya que no es dueño de su empleo como profesor, pero si pueden guiar a 
las masas de una manera sutil, para que estas encuentren donde buscar 
su formación, la que permita transformar su mundo y competir con los 
demás. 
7.4 PROPUESTA DE EVALUACIÓN. 
La evaluación se hace atendiendo a los criterios esbozados en el 
propósito, ellos son: 
Conceptualización. Que consiste en la valoración de procesos 
cognoscitivos atendiendo a los contenidos desarrollados a lo largo de 
la propuesta. 
- Análisis. Indica el grado de crítica, observación racionamiento y 
exploración de los estudiantes frente a un tema. 




estudiante, su visión, agudeza de análisis, valoración de los hechos 
y fenómenos que estudia. 
- Síntesis. Se valora la habilidad, destreza y capacidad del estudiante 
para construir estrategias que desarrollan potencial para diagramar, 
elaborar mapas conceptuales, discriminar o comparar, expresando 
con pocas palabras o pocos elementos sus ideas 
Los valores y actitudes. Este componente de la evaluación se 
constituye en un aspecto que está presente en todas las acciones 
emprendidas en el aula de clase. Se reconoce como valores 
centrales el reconocimiento de sí mismo, de su identidad y el respeto 
de las identidades de los otros seres que comparten o no un espacio 
con él, sea geográfico y temporal 
- Procesamiento de información. Se define como la manifestación 
de deseo de indagación y búsqueda de datos que amplíen el 
horizonte de sus investigaciones. 
Habilidades y destrezas. Entendida como la potenciación de su 
capacidad para escribir y analizar información. Redactar de manera 
coherente sus ideas. 
Creatividad. Estos dos últimos aspectos se interrelacionan por lo 
que se aspira que los estudiantes desarrollen capacidades para el 
drama, la construcción de mundo imaginarios, la elaboración de 
maquetas, magazines y descubran distintos escenarios sobre los 
cuales ampliar sus conocimientos. 
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7.5 DESARROLLOS TEMÁTICOS: 
A mi juicio la siguiente temática induce a la autoformación, mediante el 
cuestionamiento sobre textos guías por parte de los estudiantes en la 
supuesta realidad contemplada por ellos. Dando como resultado la 
consulta de libros con criterios diferentes. 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE DEL 
PAISAJE NATURAL Y EL CLIMA 
LA ATMÓSFERA 
EL CLIMA Y LAS REGIONES CLIMÁTICAS 
LOCALIZACIÓN Y CLIMA DE COLOMBIA 
HIDROGRAFÍA Y REGIONES NATURALES DE COLOMBIA. 
LOGROS. 
Identificará la estructura e importancia de la atmósfera de la tierra. 
Conocerá los elementos del clima y los factores que lo modifican. 
Reconoce los climas existentes en la tierra y su influencia en las 
costumbres de las sociedades. 
Insertará sus conocimientos generales a las particularidades del 
clima, hidrografía y regiones naturales de Colombia. 
Afianzará su respeto y amor por la naturaleza y su compromiso 
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como habitante de la Tierra para preservar sus recursos. 
INDICADORES DE LOGROS 
- Describe la importancia de cada una de las capas que componente 
la atmósfera. 
Manifiesta interés por la consulta de temas relacionados con las 
jornadas de trabajo. 
Explica mediante gráficos, el ciclo del agua. 
Interpreta mapas y localiza las regiones naturales de Colombia. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 
A. ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN ORAL. LECTURA DE APOYO: 
"Mitología griega, dioses y héroes". 
Comentarios sobre el tema desarrollado en la lectura. 
¿Cuáles son las características de los vientos de nuestra región? 
¿De qué manera los vientos puede originar catástrofes en la 
naturaleza? 
B. DESARROLLO DE PENSAMIENTO CRÍTICO. 
VIDEO: CICLONES Y HURACANES Y TORMENTAS EN FLORIDA. 
Ubicar en el planisferio y analizar las zonas más afectadas por los 
vientos y por los ciclones. 
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Mencionar las precauciones que se deben tener en cuenta para 
evitar los desastres causados por las tormentas y ciclones. 
INVESTIGAR: 
La Tormenta de Soledad, Atlántico (agosto de 2001): ¿Qué daños 
produjo la tormenta en esta región? Estaban las personas preparadas 
para enfrentar este problema? 
Los ciclones en la zona bananera como afectan los cultivos de 
banano? 
El mar de Leva en santa Marta por qué se produce? ¿Qué daños 
causan las corrientes a la playa y a la belleza de la bahía? 
C. PROYECCIÓN FUTURA. TEMA: REGIONES CLIMÁTICAS. 
En un mapa se identifican las regiones climáticas de la Tierra. 
Investigan cuáles son los factores que modifican el clima. 
Señala lo que ocurriría en cada región si el hombre sigue haciendo 
mal uso de los químicos y otros materiales que dañan la 
naturaleza. Además muestra los factores que modificaron o están 
modificando el clima de la región. Como modelos se toman las 
siguientes regiones: 
Clima tropical: México y Centro América: 
Clima desértico y estepario: el desierto del Sahara. 
Clima frío: URSS, Canadá y Alaska. 
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4. Clima monzónico: Asia. 
D. TRABAJO DE PROFUNDIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
EXPOSICIÓN GRUPAL. TEMA: LOCALIZACIÓN Y CLIMA, 
REGIONES NATURALES E HIDROGRAFÍA DE COLOMBIA. 
ESPACIO GEOGRÁFICO DE COLOMBIA: ubicación. Extensión del 
territorio colombiano. Relieve. 
CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO CLIMA: ¿Por qué en Colombia 
no se presentan las 4 estaciones? Investigo por qué el clima ha 
cambiado tanto en algunas regiones como Bogotá. 
HIDROGRAFÍA DE COLOMBIA. LEYENDAS RELACIONADAS 
CON LOS MARES, RIOS Y LAGUNAS DE COLOMBIA. Explica 
cuáles son las principales vertientes hidrográficas de Colombia y 
cuáles pertenecen al departamento del Magdalena. ¿Qué 
importancia ha tenido para Colombia el río Magdalena en el 
transcurso de su historia?. Indican los factores que han contribuido a 
su contaminación. Dramatizan una de las leyendas existentes que 
se relacionen con el agua. Explica su sentido. 
REGIONES NATURALES DE COLOMBIA. Representan a personas 
de cada región para ello cada uno asume un rol. En el diálogo 
muestran: las características de su región, el clima, la vegetación, 
su desarrollo, las principales fuentes de producción. 
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Cada grupo: elabora maquetas del tema, presenta carteleras y 
trabajo escrito sobre el tema. 
E. CONSTRUCCIÓN DE VALORES 
En grupos de tres, los estudiantes proponen una campaña de 
conservación del medio ambiente atmosférico. 
F. COMPRENSIÓN DE LECTURA GRUPAL. LECTURA DE APOYO: 
"El niño y la oscilación meridional". De acuerdo con la lectura: 
¿Cuáles son las consecuencias climáticas del fenómeno de "El 
niño"? 
¿Cuáles pueden ser las consecuencias económicas del fenómeno 
de "El niño"? 
Analiza y comenta con su grupo acerca de las últimas 
manifestaciones del fenómeno de El Niño en Colombia y sus 
repercusiones 
Realiza un escrito libre sobre el tema 
EVALUACIÓN DE LOGROS. 
Conceptualización: describe las características de los climas. 
Análisis: Compara los procesos de formación de los vientos y las 
precipitaciones. Diferencia las regiones naturales de Colombia. 
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Comprensión: explica el proceso que surge del movimiento de la 
atmósfera. Distingo los climas de Colombia y sus características. 
Distingo los principales ríos de Colombia y la importancia económica y 
social para las regiones por donde pasan y el país en general. 
Síntesis: realiza carteleras y maquetas sobre los temas. 
Valores: manifiesta su punto de vista en clase y respeta las ideas de 
sus compañeros. Consulta diferentes fuentes bibliográficas. Lee 
críticamente los textos. Promueve el desarrollo de campañas 
ecológicas. 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: EUROPA 
LA GEOGRAFÍA DE EUROPA 
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
LAS FUERZAS DE EUROPA EN EL SIGLO XIX 
LA RESTAURACIÓN Y LAS REVOLUCIONES BURGUESAS 
LOS MOVIMIENTOS NACIONALISTAS EN ALEMANIA E ITALIA. 
LAS POTENCIAS MUNDIALES: INGLATERRA Y FRANCIA 
SOCIEDAD, CIENCIA, ARTES Y LETRAS. 
LOGROS 
- Comprenderá la geografía de Europa e identificará las características 
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del relieve, la hidrografía y el clima del continente. 
Se concientizará sobre su compromiso como habitante de la Tierra. 
Construirá cuadros sinópticos para organizar y sintetizar sus ideas. 
Ubicará y delimitará en el mapa el continente europeo. 
Identificará los factores que determinaron la revolución industrial y 
reconocerá la importancia e implicaciones del desarrollo científico, 
socioeconómico de la revolución. 
Analizará las causas y consecuencias de la formación del movimiento 
obrero, como reacción contra la burguesía. 
Respetará las ideologías políticas y religiosas de las demás personas. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN. A partir de lectura de 
fotografías: 
¿Qué sensación tengo al observar los paisajes de las fotografías? ¿A 
qué peligros se enfrentan los paisajes agrarios? ¿Qué importancia tiene 
la agricultura en la vida de las personas? ¿Qué relación existe entre 
paisaje agrario y la geografía de un lugar? 
ACTIVIDADES DE REFLEXION. TEMA: EL CLIMA DE EUROPA, 





- Los estudiantes describen las características geográficas de 
Europa. 
Elaboran un cuadro sinóptico sobre la geografía de Europa. 
ACTIVIDADES CREATIVAS. 
En forma grupal, se elabora un informe noticioso acerca de las 
actividades, riesgos, vestidos, etc. de las personas que viven en: 
Francia, Inglaterra, Italia, Rusia, Alemania. En el noticiero menciona 
un hecho ocurrido en el país o una acción política emprendida por la 
nación que haya tenido resonancia en la región. 
Socialización crítica de experiencias. 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PENSAMIENTO CRÍTICO. 
LECTURA DE APOYO: "Los Lapones" 
Teniendo en cuenta la lectura indico: la idea principal, los beneficios 
y los perjuicios que causa la industrialización de una región. 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACION TEMÁTICA: LA 
REVOLUCION INDUSTRIAL. 
- VIDEO FORO: TIEMPOS MODERNOS" (Charles Chaplin) 
Según el video que se denominó revolución industrial? 
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¿Cuáles fueron las causas de la revolución industrial? 
¿Cuáles fueron los principales logros de la revolución? 
Establece una comparación entre la información dada en el texto 
guía con la realidad mostrada en el video. 
¿Cuál es la proyección de la revolución industrial en la época 
contemporánea? 
Expresa su opinión a través de un plegable en el que cuestiones la 
información proporcionada por cualquiera de los dos puntos de 
vistas? ¿Por cuál te inclinas? ¿A qué debe esta inclinación? 
Muestra su punto de vista sobre el papel que jugó la niñez en la 
revolución industrial. 
K. TALLER DE COMPRENSIÓN DE LECTURA: TEXTO: "Recuerdos 
de un hilador" 
Teniendo en cuenta la lectura del texto indico: ¿La actual situación 
de desempleo que sufren algunos países se debe al desarrollo de la 
industrialización? ¿Crees que el desarrollo de los medios de 
comunicación están sirviendo para consolidar el poder de sus 
grandes dueños o crees que su misión central es beneficiar a la 
comunidad? Muestra ejemplos donde consideres que los medios 
alienen a los usuarios o donde beneficien a la sociedad. 
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L. DISCUSIÓN SIMULADA. TEMA: EL LIBERALISMO EL 
CAPITALISMO, EL SOCIALISMO, EL NACIONALISMO, EL 
ANARQUISMO. 
PROCEDIMIENTO 
Los estudiantes escogen una de los aspectos del tema central e 
investigan bibliográficamente acerca del mismo. 
Se preparan por grupos independientes para realizar una discusión 
sobre las concepciones defendiendo la posición de su grupo. 
Asumen el rol de alguno de los representantes de cada 
pensamiento. 
Dentro de la discusión hacen comparaciones, muestran los 
aspectos positivos y negativos de cada tendencia. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conceptualización: explica las consecuencias socioeconómicas de la 
revolución industrial y su impacto en la sociedad actual. Construye su 
propio concepto de capitalismo, liberalismo, socialismo y anarquismo. 
Análisis: Analiza la importancia de los avances científicos, 
tecnológicos, artísticos y políticos de la humanidad. 
- Comprensión: establece diferencias entre las distintas corrientes de 
pensamiento. Reconoce e interpreta el papel desempeñado por los 





Síntesis: construye cuadros sinópticos en el que integra lo 
aprendido. Realiza plegables donde muestra el punto de vista frente a 
la revolución industrial. 
Valores y actitudes: indica porqué son importantes las clases 
trabajadoras para el desarrollo de los países Manifiesta abiertamente 
su punto de vista mediante la participación activa en los temas de 
discusión. 
Procesamiento de información: escribe textos libres donde muestra 
su apreciación sobre la temática. Escribe informes noticiosos acerca 
de la situación de los países más desarrollados de Europa. 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: LA 
EXPASIÓN COLONIALISTA DEL SIGLO 
XIX. 
COLONIALISMO EUROPEO EN EL SIGLO XIX. 
COLONIZACIÓN DE AFRICA, CHINA, INDIA Y OCEANÍA. 
ESTADOS UNIDOS, LA FORMACIÓN DE UNA POTENCIA. 
LOGROS 
Comprenderá que en la segunda mitad del siglo XIX las potencias 
europeas se lanzaron a la ocupación y conquista de colonias en otros 
continentes, en búsqueda de materias primas como el arroz, la seda 
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y el algodón y de nuevas industrias y mercados donde pudieran 
colocar sus productos sin trabas aduaneras. 
Entender y analizar el proceso desarrollado por los Estados Unidos 
para convertirse en una potencia mundial 
INDICADORES DE LOGROS. 
Analiza y reflexiona acerca del interés que algunas naciones han 
demostrado por obtener el poder mediante el expansionismo, la 
conquista y la colonización de otras tierras 
Reconocer cómo el exagerado nacionalismo y el militarismo 
generaron rivalidades, guerras y miseria. 
Compara la distribución y el crecimiento de la población de África y 
Asia. 
Lee y construye mapas conceptuales 
Valora el desarrollo alcanzado por Estados Unidos y su crecimiento 
como potencia mundial. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 
A. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y REFLEXION. 
LECTURA DE APOYO: "África una economía en crisis" (Taller 
grupal). 
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¿Cómo es el clima del continente africano? 
¿Qué aspectos caracterizan la producción y la economía de África? 
¿Por qué la explotación de los recursos agrarios y mineros de 
África no está a cargo de su población? 
B. ACTIVIDADES CARTOGRÁFICAS Y DE REFLEXIÓN. 
En el mapa de África y Asia localizar y analizar los ríos más 
importantes del continente. 
Explicar las causas por las cuales existe una elevada población 
europea e África. 
PANEL DE DISCUSIÓN: consultar sobre los conflictos raciales 
presentados en Sudáfrica durante las últimas décadas y la 
importancia de Nelson Mandela en dicho conflicto. 
Mediante un escrito corto, los estudiantes dan su opinión crítica 
sobre los problemas raciales presentados en África. 
C. ACTIVIDADES DE COMPARACIÓN O CONTRASTACIÓN: 
TALLER GRUPAL 
¿Cuáles son las características más notables de los territorios 
africanos y asiáticos? 
En un cuadro comparativo establece, cuáles son las diferencias 
entre el territorio, raza, costumbres, valores de la cultura africana y 
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asiática? 
Mediante una cartelera recorta fotos e imágenes de hechos 
ocurridos en África y Asia que han marcado su historia. 
D. COMPRENSION DE LECTURA Y APLICACIÓN DE SITUACIONES 
POLÍTICA, ECONOMICAS Y SOCIALES QUE SE VIVEN EN LA 
ACTUALIDAD. LECTURA DE APOYO: Textos y documentos de 
historia contemporánea" SOCIALIZACION. DINAMICA Y 
CONVERSATORIO. 
- A partir de la lectura cita dos situaciones de la dominación descrita 
en el texto. 
Indica los factores que contribuyen a que un país se convierta en 
un imperio o en una potencia. 
Explica por qué los países subdesarrollados son presa fácil de las 
grandes potencias. 
E. ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PENSAMIENTO 
SINTÉTICO. ELABORACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES. 
- Los estudiantes realizan mapas que contienen los siguientes 
aspectos: 
a Los países imperialistas coloniales que llegaron a Asia, 
Oceanía, América y África. 
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Características e ideas del imperio. 
Países que dominó 
Los factores que contribuyeron a la expansión del imperio. 
Desarrollo industrial, tecnológico y científico. 
F ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO DE CONOCIMIENTOS. 
INTEPRETACION DE HECHOS ACTUALIDADES: a partir de los 
siguientes hechos explicar y analizar la actitud que asume una 
superpotencia frente a un ataque o frente al peligro de 
desestabilizar su poder. 
LA GUERRA DE ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN: LA BOMBA 
ATOMICA EN HIROSHIMA Y NAGASAKI. 
EL CONFLICTO EN EL GOLFO PERSICO CON IRAK 
DOS SUPERPOTENCIAS: LA VIOLACIÓN DEL ESPACIO AEREO 
EN CHINA POR PARTE DE AVIACION ESPÍA 
NORTEAMERICANO (AGOSTO DE 2001) 
LOS ATAQUES A LAS TORRES GEMELAS EN NEW YORK. 
LOS PROBLEMAS QUE HA TRAIDO PARA CENTRA Y SUR 
AMERICA EL NOCOLONIALISMO NORTEAMERICANO. 
a. ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE HABILIDADES ESCRITAS. 
ELABORACIÓN DE ENSAYO SOBRE EL SIGUIENTE 
INTERROGANTE: 
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"En la actualidad se puede hablar de relaciones colonialistas en el 
mundo?, ¿Qué genera la intervención extranjera en una país? ¿Es justa 
la explotación de país como medio para sostener la ambición de poder de 
otro?" 
PARÁMETROS PARA LA ELABORACIÓN. 
Las ideas deben ser expuestas en forma clara y sencilla. 
Justificar sus afirmaciones a partir e ejemplos donde se muestren 
esas situaciones. 
Al final del ensayo presenta una conclusión que ratifica su punto de 
vista. 
I. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN IMAGINARIA. 
Los estudiantes preparan con sus compañeros y compañeras de 
trabajo, entrevistas imaginarias a los exploradores más notables del 
siglo XIX. 
CRITERIOS DE EVALUACION. 
Análisis. Relaciona críticamente el proceso colonial con el 
desarrollo de los pueblos de Asia y África. Distingue los tipos de 
colonialismo y realiza una reflexión sobre las consecuencias de que 
el imperialismo de Estados Unidos tenga presencia en Colombia. 
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Analiza el fenómeno de la esclavitud y su abolición. 
Comprensión. Describe las principales características de la 
geografía de África y Asia. Elabora cuadros comparativos en los que 
indica las diferencias y características de Asia, África y Oceanía. 
Realiza actividades lúdicas en las que pone en juego su valoración 
del papel jugado por colonizadores. 
Síntesis. Realiza mapas conceptuales donde muestra los 
principales países imperiales señalando los rasgos más importantes. 
Escribe textos y carteleras en los que describe los rasgos 
característicos de las culturas colonizadas. 
Valores y actitudes. Interactúa abiertamente y muestra sus ideas 
afianzando los valores democráticos. Participa en la realización de 
actividades lúdicas poniendo en juego su potencial artístico y 
creativo. Manifiesta su opinión sobre los conflictos. Da su opinión 
acerca de la intervención de las potencias capitalistas en los países 
del tercer mundo. 
Habilidades y destrezas. Realiza escritos y ensayos donde 
muestra su punto de vista sobre una problemática. Localiza en 
mapas la ubicación de los continentes y de los imperios 
colonizadores. 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: 
CONSOLIDACIÓN DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA LATINA. 
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GEOGRAFIA DE AMÉRICA. 
IDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS ESPAÑOLAS EN AMÉRICA. 
SURGIMIENTO DE LAS NACIONES LATINOAMERICANAS. 
FRONTERAS AMERICANAS. 
DESARROLLO LATINOAMERICANO EN EL SIGLO XIX. 
CIENCIA, ARTES Y LETRAS LATINOAMERICANAS EN EL 
SIGLO XIX. 
LOGROS 
Estudiará los procesos y guerras que permitieron la independencia de 
América Latina. 
Comprenderá las distintas formas de organización implementadas en 
las nacientes repúblicas 
Analizará los cambios sociales, políticos y económicos que originaron 
cierto grado de progreso en los estados latinoamericanos que lograron 
independizarse de las potencias europeas. 
Explorará y analizará la problemática que vive América. 
A partir de la realización de guías de lectura, cuadros comparativos, 
debates, exposiciones, mesas redondas, entre otros, comprenderá las 
características culturales de diferentes estados latinoamericanos. 
INDICADORES DE LOGROS 
Identifica la delimitación de América y sus características geográficas. 
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Promueve los valores nacionales y afianza su identidad cultural 
mostrando respeto por la cultura, costumbres y tradiciones de cada 
país. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 
A. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN. 
En una cartelera los estudiantes presentan las riquezas que 
predominan en el continente americano. 
Participa en el debate que parte de la siguiente pregunta: ¿ Valoran 
sus habitantes las riquezas que poseen? 
B. ACTIVIDADES DE EXPOSICIÓN: 
- Los estudiantes se agrupan para realizar las siguientes 
exposiciones: 
PAÍSES DE AMÉRICA DEL NORTE 
PAÍSES DE CENTROAMÉRICA 
PAÍSES SURAMERICANOS 
En la exposición se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 
Relieve, clima, hidrografía, población y personajes que hicieron 
historia. 
El trabajo debe ser acompañado de maquetas en plastilina donde 
distinguen las regiones y la hidrografía. 
A través de una actividad lúdica los estudiantes muestran las 
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costumbres, el habla, frases célebres, bailes y comidas típicas de la 
región. 
G. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA. TEXTO DE 
APOYO. "la amazonía" (Taller individual). 
- De acuerdo con el texto leído indica la idea principal del texto; los 
peligros que afectan la biodiversidad. 
H. ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO DE VALORES CULTURALES. 
Los estudiantes consultan acerca de las tradiciones de una comunidad 
indígena de América (actual o antigua) y realiza un magazín. 
I. ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACION CONCEPTUAL LECTURA 
DE APOYO: "La Carta de Jamaica" (taller grupal) 
¿Cuál es la visión que tenía Simón Bolívar sobre América? 
¿Sobre qué países de los nombrados en el texto resultó profético 
Bolívar? 
¿Porqué los países latinoamericanos buscaron su independencia? 
Compara el concepto de libertad del siglo XIX con el actual. 
¿Crees que la sociedad actual está interpretando adecuadamente el 
concepto? 
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J. ACTIVIDADES DE CONSULTA BIBLIOGRAFICA. 
En la biblioteca consultan los beneficios que trajo el proceso de 
independencia a América Latina. 
DEBATE: ¿CREES QUÉ NUESTRAS NACIONES GOZAN DE 
INDEPENDENCIA?. 
a Los estudiantes se organizan de acuerdo a I punto de vista que 
comparte con sus compañeros: EN FAVOR O EN CONTRA. (gozan 
o no). 
b Se documentan sobre el tema y muestran ejemplos que afiancen sus 
argumentos. 
c. Al final el moderador presenta unas conclusiones sobre el tema. 
G. SIGUIENTE REFLEXIÓN: ¿QUÉ VALORES JUEGAN UN 
PAPEL ACTIVIDADES DE REDACCIÓN TEXTUAL A PARTIR DE 
LA IMPORTANTE EN EL EJERCICIO DE LA INDEPENDENCIA? 
PARÁMETROS PARA LA ELABORACIÓN. 
Las ideas deben ser expuestas en forma clara y sencilla. 
Muestra los valores en orden de importancia y explica por qué son 
importantes. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Conceptualización. Reconocerá quienes fueron los principales 
líderes y caudillos de Latinoamérica y el papel que jugaron en la 
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independencia. Mostrará el nivel de progreso y desarrollo 
alcanzado por los estados latinoamericanos en el siglo XIX. 
Análisis. Reflexionará acerca de la existencia de la libertad en los 
actuales países latinoamericanos. Comparará los procesos de 
independencia de los países. Realizará paralelos acerca de los 
problemas históricos de algunos países latinoamericanos. 
Comprensión. Identificará los principales próceres de la 
independencia y valorará sus ideas y accionar. 
Síntesis. Los estudiantes construirán textos escritos poniendo a 
prueba su capacidad interpretativa. 
Creatividad. Elaborará trabajos en plastilina, carteleras y 
magazines donde expone abiertamente su visión de los 
acontecimientos 
Valores y actitudes. Elaborará trabajos que afiance su identidad. 
Valora el esfuerzo echo por los líderes y los países con el objeto de 
alcanzar su independencia y su parcial desarrollo. 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: 
LA NACIÓN COLOMBIANA. 
GEOGRAFÍA DE COLOMBIA. 
PROCESO INDEPENDENTISTA DE LA NUEVA GRANADA. 
EL NACIMIENTO DE LA REPÚBLICA. 
REFORMAS DEL MEDIO SIGLO Y PARTIDOS POLÍTICOS. 
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- FRONTERAS COLOMBIANAS. 
- ARTE, SOCIEDAD COLOMBIANA EN EL SIGLO XIX. 
LOGROS 
Interpretará los hechos históricos ocurridos en el siglo XIX en nuestro 
territorio así como las causas y consecuencias del desarrollo del país. 
Reconocerá que a partir de la independencia se formaron 
instituciones sociales, políticas y económicas que sostienen el 
sistema actual. 
Conocerá el pasado para entender el presente y poder construir el 
futuro. 
Adquirirá elementos de juicio para participar con autonomía y 
responsabilidad en las decisiones que tienen que ver con la 
problemática actual colombiana. 
Fortalecer su identidad y afianzará los valores de la tolerancia, el 
respeto y el interés por los problemas que hoy nos afectan. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 
A. ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN. LECTURA DE APOYO: 
"Cambio en el paisaje". Taller de sensibilización 
conversatorio. 
¿Qué factores han contribuido al cambio del paisaje en mi región? 
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- Cuáles regiones de Colombia han cambiado totalmente su paisaje? 
8. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. 
Los estudiantes presentan propuestas encaminadas a restablecer 
el paisaje natural Para ello se basa en un paisaje específico y 
desarrolla su propuesta teniendo en cuenta los siguientes 
componentes: 






Acciones que se emprenderán para recuperar el paisaje. 
Resultados que se esperan o beneficios del proyecto. 
a. ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO HISTÓRICO DE LAS 
REGIONES NATURALES DE COLOMBIA. 
En forma grupal, cada uno escoge una región. 
Elabora un recorrido en el tiempo, contando la historia de la región. 
Puede hacerlo utilizando esquemas en el suelo y ubicando en cada 
ciclo unos elementos que indiquen qué ocurrió en cada etapa. 
b. ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN: MUESTRA CULTURAL DE 
LAS DISTINTAS REGIONES DE COLOMBIA. ,152110•1_. o 
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Los estudiantes diseñan una muestras de las regiones de Colombia 
presentando: vestuario de la región, exposición de comidas, bailes y 
folclor, próceres y líderes que impulsaron el desarrollo de la región, 
presentación en cartelera de mapa de la región ubicando sus 
principales fuentes de desarrollo económico. 
c. CONSULTA BIBLIOGRAFICA: ¿CUÁLES FUERON LOS 
FACTORES QUE MOTIVARON NUESTRA INDEPENDENCIA? 
Los estudiantes explican su indagación basándose en 
dramatizaciones que ilustren la presencia de estos factores. 
Socialización de puntos de vista de cada grupo. 
F. ACTIVIDADES DE ESQUEMATIZACIÓN. 
Destaca los próceres que participaron en la independencia 
resaltando: procedencia, pensamiento, logros alcanzados, 
Una vez realizado este ejercicio se comparten los valores más 
importantes que exaltaron estos líderes 
DEBATE: Siguen vigentes estos valores? En qué forma se puede 
ser patriota hoy? 
Redacta de manera individual un escrito en el expresa su punto de 
vista sobre el tema anterior. 
H. ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN. CONFERENCIA SOBRE 
HISTORIA DE SANTA MARTA. Invitado especial: Director de 
Archivo Histórico de santa Marta: Arturo Bermúdez. 
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I. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA DE 
SANTA MARTA. 
Cada grupo escoge un tema entre los que se mencionan: 
HISTORIA DE LAS CALLES DE SANTA MARTA. 
HISTORIA DE LOS MONUMENTOS. 
HISTORIA DE LA BAHIA DE SANTA MARTA. 
HISTORIA DE ALGUNAS CASAS Y SU ARQUITECTURA (Liceo 
Celedón, Instituto Técnico Industrial, Casa de la Aduana, etc.) 
J. ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN. 
PANEL DE DISCUSIÓN, CADA GRUPO DESARROLLO UN DE LOS 
SIGUIENTES INTERROGANTES: 
¿Cuáles fueron las características sociales y económicas de 
Colombia entre 1819 y 1845? 
¿Qué sucedió en nuestro país durante los años 1845 a 1860? 
¿Qué sucedió en nuestro país durante los años 1860 1878? 
¿Qué sucedió en nuestro país durante los años 1878 y 1900? 
¿Qué sucede actualmente en nuestro país? Los hechos 
mencionados han marcado nuestra historia? 
8. CONCLUSIÓN 
Se pudo determinar en este trabajo que la autoformación es posible si todos los 
integrantes de la comunidad escolar participan, teniendo en cuenta los 
parámetros brindados por el proyectos, claro debemos tener en cuenta el poco 
tiempo en su aplicación para corregir las falencias que la misma dinámica del 
programa apto para corregir los detalles que de una u otra manera entorpecen 
la dinámica de sus contenidos. 
Por otra parte es valido mencionar cuatro aspectos que debemos someter a 
estudio; como fue, la falta de experiencia y la no contemplación en el 
programa de un seminario de evaluación, dieron lugar a contradicciones en las 
preguntas planteadas ya que algunas no se corresponden a la dinámica del 
proyecto, pero es valido rescatar , el deseo, la pasión y I apostura planteada 
por los contenidos, ya que permiten que la teoría y la practica seduzcan a los 
que pretendan autoformarse, cumpliendo un objetivo claro de reflexión 
permanente por parte del docente y el estudiante, la autoformación como se 
manifiesta en un pasaje del texto, nos invade sobre todo los dominios sobre lo 
no conocido y no dominable, pretendiendo que estas palabras son la prístina 
que enriquecen el proceso, nos sentimos orgullosos de elaborar una salida con 
resultados mesurados hacia los domines de la conciencia y los movimientos 
humanistas radicales. 
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ANEXOS 
INFORME DE SEMESTRE 
QUE PODEMOS ARTICULAR DE NUESTRA EXPERIENCIA PARA 
ALIMENTAR LAS TEORÍAS Y LOS CONCEPTOS 
Siempre procedemos de la idea de tratar de cambiar las cosas cuando 
estamos familiarizados se necesita mas tiempo, pero si detenemos la 
mirada por un momento nos daremos cuenta que podemos forzar la. 
atención del alumno mediante una provocación y lograr un movimiento 
continuo en las necesidades que la educación, le exige, teniendo en 
cuenta que la pereza limita las necesidades. 
Que podemos hace para ganar su interés, el cual considero es la partida 
de todo aprendizaje, según, mi experiencia este semestre son varias y tan 
integrales como las mismas ciencias sociales, para orientarnos un poco 
sobre lo que debemos lograr, es para este proyecto indispensable la 
consulta de el estudiante antes de iniciar cualquier clase, sea esta dictada 
sobre cualquier modelo pedagógico, definitivamente los conocimientos 
solo logran afianzar sobre lo que ya existe por esto es importante que el 
alumno lleve a su casa la información , la manipule , estudie, se informe 
para luego llegar preparado a la clase del año o semestre escolar no debe 
utilizarse, mas bien mandar al educando a su casa para que estudie 
sobre el primer tema, y luego socializarlo en la segunda, que al terminar 
se de el tema de estudio para la próxima. 
Otro punto importante es definitivamente las autoridades, la cual aunque 
en nuestros tiempos permite la libertad, esta debe ser horizonte para no 
desarrollar la mejor de las intenciones de los estudiantes, debemos 
vender la idea que somos modelos a seguir, despertando la envidia, no 
arbitraria y pueril de los niños si no la mezquina y la materialista de los 
adultos, que estos traen y deseen ser como los docentes no tremendo 
Mulo si no con esto conseguimos nuestro objetivo, o por lo menos el de 
este proyecto que es lograr obtener la benevolencia y atención de los 
alumnos, mas su capacidad critica frente a los temas y ambas son 
producto de un principio de tolerancia. 
Es básicamente uno de los puntos que articulan la temática del proyecto" 
en lo referente a sus teorías y conceptos,, los cuales se nutren tan solo de 
la aplicación de los mismos, claro todo entre comillas, por que no es 
nuestra intención que se tilde de irresponsable 
a esta afirmación , por tratar de creer, que todo lo consignado se puede 
aplicar y es precisamente lo que pretendemos sobre un laboratorio que se 
llama aula. 
En términos generales de eso se trata el proyecto pedagógico. se 
 
alimenta en adelante de la aplicación de sus propuestas, para dejar a un 
lado las que no sean posibles. 
Anexo B: 
Encuesta aplicada a docentes de área de Ciencias Sociales. 
Respetado maestro: para realizar mi proyecto requiero de su 
colaboración para identificar los métodos, enfoques pedagógicos y 
estrategias, con el ánimo de reconocer los elementos que le sirven de 
derrotero en la orientación de su quehacer en el aula de clase. 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
ÁREA Y GRADO QUE ORIENTA:  
I .PRESENTE UNA BREVE VALORACIÓN DE SUS ESTUDIANTES EN LOS 
SIGUIENTES CAMPOS: 
COGNITIVO: EXCELENTE BUENO DEFICIENTE 
ACTITUDINAL: EXCELENTE BUENO DEFICIENTE 
ETICO: EXCELENTE BUENO DEFICIENTE 
INTERÉS PARA AUTOFORMARSE: EXCELENTE BUENO EFICIENTE 
2. CONSIDERA QUE EL ENFOQUE PEDAGÓGICO QUE ORIENTA SU 
QUEHACER EN EL AULA ES APROPIADO? 
SI NO POR QUÉ?  
QUÉ ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS UTILIZA PARA PROPICIAR LA 
AUTOFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES? 
DESCRIBA BREVEMENTE EL MAESTRO QUE ES Y EL QUE DESEA 
SER. 
Anexo A: 
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES. 
Apreciado estudiante: mi interés al realizar esta encuesta es que, de 
manera sincera, respondas estos interrogantes con el animo de conocer y 
valorar los métodos, las estrategias y reconocer tu interés por el 
aprendizaje de la historia. Aspiro que tengas la oportunidad de reflexionar 
a la vez que contestas este cuestionario. 
NOMBRE: GRADO FECHA 
1. CUANDO ESTUDIAS LOS TEMAS TRABAJADOS EN EL AULA DE 
CLASE TE LIMITAS A LAS EXPLICACIONES DADAS POR EL 
MAESTRO? 
SI NO AVECES 
2. PARTICIPAS FRECUENTEMENTE EN CLASE BRINDANDO TUS 
APORTES? 
SI NO AVECES 
¿EN QUÉ TEMAS TE GUSTA PARTICIPAR MÁS? ESCOGE LOS DE TU 
PREFERENCIA: 
DISCUTIR SOBRE LOS PROBLEMAS SOCIALES Y POLÍTICOS ( ) 
INVESTIGAR PROBLEMAS QUE RELACIONEN EL PASADO 
CON EL PRESENTE ) 
CONOCER SITUACIONES Y CONFLICTOS DEL PASADO ( ) 
OTROS 
3. ESCOGE LOS ASPECTOS DEL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 
QUE TE CAUSAN CONFLICTO COGNOSCITIVO 
(TENSIÓN, RECHAZO, FOVIA) ¿PORQUE? 
RECORDAR FECHAS 
DEFINIR CONCEPTOS APEGADOS AL TEXTO O AL CONCEPTO DEL 
MAESTRO. 
LECTURA DE TEXTOS (FRAGMENTOS, OBRAS, TEMAS TEXTUALES) 
OTROS 
¡DE TUS RESPUESTAS DEPENDEN MUCHAS DECISIONES( 
Wicto/tiw 93assia 
Aprobado por Resolución No. 1453 del 20 de Noviembre de 1990 
Licencia No. 015 de Noviembre 28 de 1994 
Km. 1 Vía a Minca - Teléfono 4331326 
Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
A QUIEN INTERESE: 
Que el señor RERNANDO FELIPE ZORRO AYCARDI , identificado con cédula de 
ciudadanía No. 85.464.512 de Santa Marta , realizó practicas Docentes en el área de 
Ciencias Sociales de Octavo (8°) y Noveno (9°) grado de Educación Básica Secundaria con 
una intensidad horaria de 6 horas semanales durante 7 semanas. 
Esta certificación se expide a solicitud del interesado. 
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Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante HERNANDO 
FELIPE ZORRO AYCARDI Identificado con el Código estudiantil 
97134022 quien cursa PROYECTO PEDAGÓGICO en el programa de 
Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la 
realización de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica, según proyecto 
denominado "Autoformación para despertar conciencia en octavo 
grado (8°)" documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
Atentamente, 
PEDRO GRANADOS 
Coordinador Proyecto Pedagógico 
DEPARTAMENTO DE PEDAC,OCIA 
Santa Marta, de 2001 
Licenciado (a) z.bu",.. 
Rector (a) \...01/4) c-&,a Honkto_ ct... 1.; M[ 
Distinguido (a) Licenciado (a): 
A través de esta presentamos a usted al estudiante 1-ke.-r-vn.xa.i) 
Identificado con el carnet No. ql\ -5 ASY2 quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa de 001 c-Nns s•oci
-t1/4\f..S.. 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
,Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de adtividades conducentes al enriquecimiento de , su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su anHable deferencia. 
Atentamente, 
DIRECTOR DEL EMINARIO A ELARDO PINEDA RODRÍGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 
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